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B I D I O I O I s r I D I E S L ^ É L 
A ñ o L V . H a t a i i a . - M a r t e s 13 de F e b r e r o de 1 8 9 4 , N ú m e r o 3 8 . 
í 
anteceden^ 3 s que es i s ten en los re-
gistros privados que se h a n llevado 
en suces ivos Pontificados. 
Nueva York, 13 de febrero. 
L o s ataques de Punta A e r e a s , 
Nictheroy y Armacao oran una com-
b i n a c i ó n del a lmirante de G-ama con 
el objeto de apoderarse de ITichercy 
lo que no pudo lograr, s i bien los in-
surgentes a lcanzaron la victoria y 
avanzaron, aunque d e s p u é s se vie-
ron obligados á reembarcarse por 
ser superior el n ú m e r o de las fuer-
zas del Grobierno, habiendo dejado 
inutilizado varios c a ñ o n e s que co" 
gieron á dichas f uerzaa. 
L o s insurgentes reconocen que 
tuvieron cinco oficiales y treinta sol -
dados muertos, y gran n ú m e r o de 
heridos, y dicen que las tropas del 
gobierno tuvieron 15 oficiales y 1 5 0 
soldados muertos, a s í como muchos 
heridos. 
Nueva York, 13 febrero. 
L a noticia de que la p o b l a c i ó n de 
Ombu (Brasi1), h a b í a caido en poder 
de las fuerzas insurgentes no se ha 
confirmado, como tampoco e l rumor 
que c ircu ló de haberse ido á pique 
un transporte del gobierno con 6 0 0 
hombres. 
Faris , 13 de febrero. 
E l obrero que arrojó la bemba en conducta del imuistrodo Ultramar y del 
el c?fé del hotel T e r m i n se l lama Gobenmdor geueral de !a Isla, sin fal-
L e ó n B r e t ó n , tiene 2 3 a ñ o s de e3ad, lar á laa leyes, uo resultará respousa-
es ebanista y natural de M a r s e l l a , j biiidad legal para nadie." 
• | Cou qno si no se ha faltado á las le-
Telegramas por el cable. 
Si"UYIC10 TCLEG11AFIC0 
bfe¿ 
Diar io de l a M a r i n a . 
Ai, O l A K I O DK KA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E C S A M A S D B HO^ST. 
Afadrid 13 de febrero. 
Han carecí io de importancia los 
banquetes po l í t i cos que se h a n ce-
lebrado para conmemorar el aniver-
sario de la p r o c l a m a c i ó n de la Re-
pública. 
Noticias recibidas de T á n g e r dan 
cuenta de la segunda conferencia 
celebrada entre el V i s i r y el general 
Mart ínez Campos. S n dicha confe-1 
rencia ha manifestado el primero, ' 
que el Su l tán e s t á convencido de 
que las naciones extranjeras apo-
yan las reclamaciones de B s p a ñ a . | 
E s t a s noticias son particulares, ¡ 
sin que oficialmente se sepa nada. ; 
H a n llegado á T á n g e r el transpor-
te de guerra "Legazpi", conducien-
do pliegos cerrados que l l e g a r á n 
m a ñ a n a á Madrid. Conf íase en que 
la so luc ión será satisfactoria. 
Se sabe ya de una manera cierta 
que el su l tán opuso una e n é r g i c a re-
sistsr.cia á satiafacer la indemniza- | 
c i ó n pedida per ei general M a r t í n e z ' 
Campos, íundáridoso en que e l He-1 
rán autoriza, ú n i c a m e n t e , que se sa- ' 
tisfagan indemnizaciones en com-
p e n s a c i ó n de sangre vertida. Dentro 
de este criterio, rechaza el aumento 
de millones que sa !o pide i n v o c á n -
dose el derecho do gentes; pero para 
evitar complicaciones internaciona-
les puede considerarse seguro que 
el Sul tán c o n c e d s r á la indemniza-
ción exigida, dándo le el nombre y la 
forma que mejor cuadre á sus debe-
res religiosos. 
París. 13 de febrero. 
"Un obrero a i rojo u n a bomba ex-
plosiva en el café del hotel " F e r m i -
nus," en monaer.tos de estar en todo 
su apogeo un concierto que al l í se 
celebraba. L a d e t o n a c i ó n que pro-
dujo la bomba al estal lar fué terri-
ble, quedando heridos veinticuatro 
individaoe, seis dé los cuales se ha-
llan sumamenta graves, y resultan-
do couertos un pol ic ía y una mujer . 
E l sa lón donde se celebraba el 
concierte quedó totalmente destrui-
do. L a bomba estaba cargada de 
postas ele hierro. E l cr iminal fué a-
rrestado y ep. f e só que es anarquis-
ta. Reina gran exc i tac ión 
Nuera York Í3 de febrero. 
H a n sido derrotadas las fuerzas 
del general Peixoto en Ombú, con 
pérdida de trescientos hombres. 
E l almirante Degama ha sido he-
rido en la reciente batalla de A r -
macao. 
. • iva York, 13 defebrero. 
D í c e s e que un c i c lón ba destruido 
la ciudad 2-7c%vton, situada en las 
m á r g e n e s «del t ío Mise iss ippi . 
¿Sueva-York, 13 de febrero. 
E s tan ir.tenso ol frío que se siente 
en Oklahom^. estado de California, 
que han peiiecido heladas 24. per-
sonas. 
U n individuo m a t ó á se i s de sus 
familiares, s i ú c - d á n d o e e d e s p u é s , 
para evitarles ^ps rigores del frío. 
I$an F i fen^ut r/o, 13 de febrero. 
H a sido ahorca do en Odesa el es-
Pí 
á las autor,dades de A u s t r i a algu 
nos secretos refere u t e s á las fuerzas 
militares de R u s i a . 
Par í *, 13 de febrero. 
H a n llegado á F r a n c ía , con desti-
no á Cuba, 7 5 0 , 0 0 0 fi-ancos. 
Nueva York, i 3 dzfebrero. 
E l almirante Degama 
herida en el cuello y otra en el bra- ' _ , _„ > ¿ r J _ _ , -, . nadir mas que lo siguiente: 
zc. ivmguna de ei las revi, ^te grave - i ^ ^ 
dad. i E l Avisador Gomereial no es refpr- < 
Boma. 13 de feb.nro. \ mÍ8ta y lil "'^ensa mayoría del Ayun- ¡ 
^ , , , J J tamieuto tampoco. 
S u Santidad et P a p a ha con cedido r r ir * < 
permiso al obispo de V e r s a l l e * para 1 Lneg0 [m Umón DO dímmcstpa tener ¡ 
exhibir la t ú n i c a de iNuostro s^eñor gran olfato cuando dice que la morali- ! 
Jesucristo con la c o n d i c i ó n de no dad bucle ó reaccionaria. 
decir que es i n c o n s ú t i l , teniendo w f 
cueiita la que ex ste en T r é v e r i e . 1 , i r i* i J ^ TT -A /\ Í.-Í. 
Í o . ^ C V C X Í ^ . "Los diputados de Union CoiiNtitu-
Paris, 13 de febrero. cional, diée el mismo cplégaj ftilioitan A 
L a b e a t i f i c a c i ó n de Juana do Arco n uestro respetable rondi^ioiuu ¡o el se-
se l l e v a r á á cabo de acuerdo con los fiot Pertierra por el proceso que se ba 
incoado con motivo de su discurso y el 
del secretario del partido. 
Qué contraste! Los reformistas han 
delatado esos discursos, las autorida-
des los procesan, y los diputados fusio-
nistas felicitan á los oradores." 
A l extrañarse L a Unión de que ese 
contraste baya resultado y al mostrar 
por ello su regocijo, nos autoriza para 
creer que abrigaba el temor de que los 
| diputados de Unión Constitucional bu-
I biesen condenado los excesos de sus 
| oradores. 
i Temor que después de todo honra al 
colega; porque demuestra que aun no 
ha perdido por completo el instinto 
conservador. 
1 
: Esto va sin decir que los reformistas 
. no ban podido delatar los discursos per-
i petrados en el famoso banquete, por la 
| sencilla razón de que se adelantaron á 
1 delatarlos los millares de curiosos que 
presenciaron aquel acto público y so-
I 'emne. 
" E l señor Conde Xiquena, dice tam-
bién L a Unión, ba telegrafiado al señor 
; Marqbés de Apezteguia, que si los ora-
. dores de Tacóu se limitaron ,1 criticarla 
TELEGRAMAS COMEWIAÍ.ES 
Ntieva- Vork, / f brero l'¿ d Jtttt 
o i de la larde. 
5»' senento •napí l oo'uercíai, « 0 '^T^M d»* 4 á 
4 i p>r c'e ito. 
Cuinbion »oln> Leu ir©*, « i úir. , (lan-tu • 
ros). & *4.l5. 
de •! sobre Partí, (SO i . y. fba'»quer©;>, * ÍS 
francos 
doai sobre Ha'nbnr^o, 9& «Uv.. (bsaq1 eroí) 
1 «4f 
«uo» registrados de l«> E5itad«s-rn!dA-.T • 
iior ciento, & l í i i , ex-i!íter<ss. 
C ntrffnflras, n. 10, p«!. Wi, A 3 5|1(>. 
;'. bnea reflao, de ? i 4 3 liltt 
Vocear dn míe», de 2 9 IS 5 2 11,10 
Hieles dpiOabu, cu bocoyes-, aomlnal. 
Kl isieroado, flrntc. 
BSfj^IilOS: 10,0!i0 s»<co- de esílcsr 
M jnteca (Wil<rox},en ferceroias, 6 f 0 90. 
• r f n a pat^ut IPlhnpí-fttft, * i.25 
Londres^ febrero '12, 
A .d.:>iir áe remolucim, 1.1 5 
AííUDir oeatrffnga, pol. áfti, a l i d 
íden: re^slar reílno, <S Í'¿,S 
Cous Midado», á 09 Tiltí, ex-jtiterfe. 
Oescamito, Banco de tngtateirrS) 2i por lííO. 
Cuatr» cor «ionto espaüol, 4 es-'^' • 
Parts^ febrero 12. 
Ét̂ Btai 3 por It'O, 6 i 8 irKütay 40 ' M . . et'm 
( Queda prohibid x ta reproducción de 
út Ulcí/ramas que anteceden, con arreglo 
al aríícvlo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
flítíttí ' l m ü . I 
yes no habrá responsabilidad legal pa-
ra nadie? 
Y oso lo ba dicho el señor Conde de 
X iquena por el cable? 
Pues lo mismo hubiera hecho Pero 
Grullo si en sus buenos tiempos hubie-
se estado ya descubierto el telégrafo 
submarino. 
"Esta opinión autorizada y juiciosa 
(la de que ni no se ha faltado á las le-
yes no habrá responsabilidad leffai) une 
al valor que le dan la ilustración y el 
prestigio del señor Conde de Xiquena, 
el que se d i T i v a de la excelente amis-
tad que une á este político respetable 
con el jefe del Gobierno Sr. Sagasta.-' 
Lo cual debe ser muy satisfactorio 
pára los oradores denunciados por el 
Fiscal de S. M., porque si el Sr. Sagas-
ta, merced á la amistad que le une con 
el Sr. Conde de Xiquena, llega á pro-
clamar también que no hay responsabi-
lidad legal para los que no hayan fal-
tado á las leyes, pueden cantar victo-
ria. 
E l Via, periódico de Cienfuegos, pa-
rece que ya no cree en la infalibilidad 
del Sr. Pertierra, si hemos de juzgar 
por las siguientes líneas: 
"Ahora mismo acábase de decir re-
petidamente, que en el programa del 
partido de U . C . caben todas las refor-
mas, lo que contrasta por manera evi-
dentísima con la conducta observada 
en el Parlamento por los diputados que 
ostentan la representación de ese par-
tido, pues nunca, jamás en los quince 
años íiltimos se lía levantado más enér-
gica y rotunda la voz de esos dipula-
dos que cuando, poco ba, se presentó 
en el Congreso un proyectó de refor-
mas administrativas para esta Isla, 
proyecto que ni se ha analizado siquie-
ra con el deseo de tomar lo bueno y co-
rregir lo malo, sino que fué rechazado 
en absoluto, como si se considerase be-
regía mayor tratar de traer reformas á 
Cuba. Se ha dado el caso de que los 
diputados de un partido que declara 
que en su programa caben todas las 
reformas, permaueceM quince años en 
silencio sin exigir á los gobiernos re-
formas do ningúu linaje y sólo dan te 
de vida, sólo levantan su voz, sólo 
rompen lanzas con el Gobierno, cuando 
un Ministro do la Corona lleva al Con-
greso un proyecto de reformas conte-
niendo algunas bases que pudieran ser-
vir de sólidos cimientos al edificio de 
la moralidad administrativa." 
De esa actitud de E i Día lo que, á 
nuestro juicio, se deduce es que en la 
juiciosa y trabajadora Perla d>4 Sur no 
han hecho muy buen efecto los arran-
ques tribunicios del Sr. Pertierra en 
Tacón. 
Mal síntoma debe ser para el jefe 
constitucional de las Villas, que la ciu 
dad de su título nobiliario empiece á 
obsequiarle, en vez de banquetes, como 
antaño sucedía, con censuras como esa. 
E l * S E H T O H M O H A L . 
Podemos asegurar á nuestro colega 
L a Discusión que carece de fundamen-
to la noticia que publicó en su número 
de anteayer respecto á que el luten-
dente General de Hacienda, señor Mo-
ral, haya sido llamado á Madrid en co-
misión del servicio. 
BANCO ESPAÑOL 
E l Consejo del referido estableci-
miento de crédito, en su sesión do hoy, 
ha acordado que la comisión del mismo 
nombrada con fecha anterior se aviste 
cou otra del Ayuntamiento, y entram-
bas dictar y someter después á la apro» 
ción del Cabildo y Consejo del Banco, 
un nuevo Reglamento y nuevas tarifas 
para el abastecimiento de aguas. E n la 
misma sesión se acordó proceder á un 
minucioso exnmen de la situación del 
Banco, y sus operacionos hasta la fe-
cha. 
Junta de Patronos. 
Habiendo sido aceptada la renuncia 
de varios Vocales de ¡a Junta de P a -
tronos del hospital de San Juan de 
Dios, de Sanoti-Spíritus, por el Gobier-
no General han sido designados para 
ocupar dichas vacnutes los señoresdon 
Santiago García Cañizares, D . Salus-
tiano de la Cruz, D. Mariano Echemen-
día, D . Angel Pectoreu, D . Bernarda 
Aguilera, D. Tomás Pérez, D . Adolfo 
Edella, D. Esteban Casta ñer y D. Ma-
nuel J . l lamírez. 
Cobranza de cédulas. 
E l Administrador do 11 i.íUnda de la 
Provincia déla llab-ina, Sr. D .Augus -
to de Rosales, nos participa que el 15 
del actual dará comiéozo la cobranza 
del impuesto de rédalas personales en 
los distritos 2°, 3o, 4o y 5o de esta capi-
tal, que comprenden los barrios si-
guientes: 2o distíito: Saa Francisco, 
Santa Clara, Santa Tore.su, San Isidro 
y Paula; 3o Punta'. Colón, Tacón y 
Marte; 4°, Monserrate, Dragones, Gua-
dalupe y San L^poldo, y 5o, Arsenal, 
Ceiba, Jesús María y Vives, cuyas ofi-
cinas recaudadoras son resoectivamen-
te las siguientes: A guiar 130, San Mi-
guel 127, S in Nicolás "Go, Cárdenas 2 
E , y.despacho de todas d^ ocho á diez 
do la mañiua y drt tres k cinco de l a 
tarde. 
por lo© n i ñ o s , por l o s j ó v e n e s y h a s t a por a i g u n a a p e r s o n a s a v a n z a d a © 
e n e d a d , y a l l e g ó : s i , l l e g ó 
no comenta-
ACTUA L1ÍM 
Dice L a Umón Constitucional: 
^Ayuntamiento y empréstito. 
Leemos, meditamos 
lUOP. 
¡Mtralidad, hueles á reaccionaria!" 
Sí, y por eso, sin duda, publica hoy 
Gregorieff, p. i r haber revelado el Avisdor Comercial un artículo que 
empieza de esta suerte: 
I "Ha sucedido lo quo era lógico, lo 
{ que tenía que suceder. 
Las grandes inmoralidades y las no-
i tablea Ineptitudes que la. opiuióu pú-
j blica viene señalando ha tiempo ea 
. nuestro Ayuntamiento, han culminado 
! en un gran escándalo." 
A ío que nosotros no tenemos que a-
6 l o s c a r n a v a l e e , p a r a q u e p a r e s c a n m á s y m a y o r e s ; lo c u a l a m e r e de-
c i r que s e a c a b a r á n t e m p o r a l m e n t e l o s m í s t i c o s , l o s p u s i l á n i m e s y l o s 
m e l a n c ó l i c o s : todo c a m b i a r á e n b r o m a s y b u e n h u m o r , e n a l e g r í a s y 
d i v e r s i o n e s . X i l e g ó t a m b i é n p a r a l o s g r a n d e s a l m a c e n e s de 
l a g r a n c o l e c c i ó n de s e d a ^ I - ^ I - H I - H I p a r a v e s t i d o s , p a r a c a p i t a s y 
c a p u c h o n e s , q u e e n l o s p r e s e n t e r c a r n a v a l e s s e v e n d e n a l í n f i m o p r e -
c i o de 3 r e a l e s . 
Rasos de seda, de todos colores, y se venden á 2 reales. 
Chales enterizos de blonda de seda creGia; á 20 reales y $3. 
Medias de olán bordadas y con rayas, para señora, á 4 reales. 
Gasas y tarlatanas de capricho con oro y plata, á 15 centavos. 
Muselinas y céfiros suiz6s que valen 4 re ale ^ á real. 
Lustrinas, surahs y t-las de gran ilusión, á medio real. 
LLEG AllON T A M B I E N : muchas seias y gasas elegantes, qoe vendemos á 4, 6, 8 y 10 
reales, 6 infinidad de telas fashionables y de capricho. 
A divertirse todo el mundo, que la vi la es corta. 
¡ m A LA ALEGEIA! ¡iíIVA EL DIOS MOHO! LFíA EL M A L ! Wk 
q m oslá situada en eí íxmlevar de Gáliano esquina á S m Migue], y 






8: EL SEÑOR LUÍS EL TUMBON:. 
9- ¡ A L A G U A , P A T O S ! 
ÍOÍ L U C I F E R . 
S O C I E D A D A R T I S T I C A D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POK TANDAS 
0 223 8-7 
Manaau, miérc^lts, tentír.i iugar el be i iéñdd (ie la 1* 
tipio Srta. üorinda MoúrU'-'.w, w i i é n á m ? . tm escena 
las m^nífifliW zar.uelas L \ C l l V ' l E L ANCA, LOS 
ZAKG0L0TIN08, i í i . OiUUNISTA é iníormedios por 
el Orftíóa OaUcgo " E l Hémilfis,5' el vioimísta Sr. L a 
Presu y caucioues gallegas por la beneficiada. 
E n ensayo las zarzuelas tituladáTIA L I B R E , mtísi 
ca de! maestro Cfaapí, y LA E S T U M A Í N T Í N Á . 
4*9 
E l 23 ríe enero hizo un ano que mu-
rió el ilustre poeta. Presto ha caido so-
bre su nombre el olvido de loa que es-
taban obligados á conmemorarles, hon-
rando así á ia nueva generación que 
tanto ^e vanagloria de reparar injus-
tos desdenes y criminales indiferen-
cias. 
De tantos proyectos como se inicia-
ron para perpetuar la memoria de Zo-
rrilla, no sabemos que vaya adelante 
ni uno solo. Ni la edición nacional de 
las obras del escritor, ni la estatua, ni 
el mausoleo, han pasado hasta ahora 
de proyectos. Si esto sucede dentro de 
los dora meses que sigaieron á la muer-
te del poeta, ¿qué sucederá en lo por-
Tenir? 
A bien qno artistas del vuelo de Zo-
rrilla viven siempre en el ánimo de ¡as 
multitudea á despecho de esos organi-
zadores de comités y de juntas que 
creen teuer vinculado el derecho de los 
homenajes. Mientras haya quién lea 
castellano habrá quien sienta viva gra-
titud y amor profundo por aquel na-
rrador de nuestras leyendas, por aquel 
evocador del pasado. 
Apenas hay hoy quien se acuerde de 
la mayor parte de los ministros de Fer-
nando V I I y de Isabel I I . E n cambio 
los grandes escritores de aquellos tiem-
pos son familiares para todas las per-
sonas cultas. 
Dentro de algunos años, ¿quién sa-
brá lo que han sido muchos, casi todos 
los rondantes y omnipotentes persona-
jes que ahora debieran dar carácter na-
cional al recuerdo del insigne cantor de 
Granada? 
Ni aun de sus desaciertos, con ser 
tantos y tan perjudiciales á la patria, 
quedará remembranza. 
Poco importa, pues, que falte á la 
memoria de Zorrilla el homenaje visible 
de un monumento. España envía hoy 
á la réspetable viuda del poeta nuevos 
testimonios del duelo de la patria y di-
rige al cielo sus oraciones por el eterno 
reposo de aquel hombre que vivió 
en perdurables amores coa la gloria y 
en dura pelea con la miseria. 
SOLE >í Ni DAD L l T E H A R i A . 
E l 23, primer aniversario de la muer-
te de Zorrilla, el poeta genuinamente 
nacional, la empresa del teatro Espa-
ñol tuvo el buen acuerdo de disponer 
una solemne función para conmemorar 
aquel triste acontecimiento. 
E s digna de aplauso la iniciativa de 
esta empresa, única que ha rendido un 
tributo de respeto á la memoria del 
cantor incomparable. 
L a fecha ha pasado inadvertida para 
todos los que aquí se precian de respe-
tar á nuestros hombres y do enaltecer 
su memoria. 
Si se tratase de la recepción acadé-
mica de cualquier personaje ridículo, 
quizás hubiéraule dedicado muchas lí-
neas entusiásticas los eternos admira-
dores de todo lo cur.si. 
A la función del Español, verificada 
ayer tarde, acudieron muchos escrito-
res, aunque no toddS los que debían es-
tar. L a compañía puso en escena el fa-
moso drama del inolvidable poeta, 
Sandio García, que fué perfectamente 
interpretado por las .señoras Argüel les 
y Mari y los señores Bueno, Gómez, 
López, Yaleriola y Pastor. 
Terminado el drama, leyéronse poe-
s ías y entre ellas la que tenemos el 
gusto de publicar á continuación y que 
fué admirablemente interpretada por 
la Sra. Argüelles . 
UN RECUERDO 
A DON JOSÉ Z O R R I L L A . 
No cual yerba corrompida, 
según con ruda acritud 
dijo en ofrenda sentida; 
como planta bendecida 
que vierte aroma y salud, 
brotó fecundo y lozano 
el insigne trovador 
cuyo plectro soberano 
fué gala, timbre y honor 
del Parnaso castellano. 
A l conjuro de su acento 
en sus mudas soledades 
recobraban al momento 
calor, vida y movimiento 
razas, imperios y edades; 
y su dulce poesía 
en el corazón dejaba 
la tierna melancolía 
con que la tarde espiraba 
y la ñor palidecía. 
Besucitados por él 
vimos alzarse en tropel 
de su lecho sepulcral 
el vencido de Montiel 
el mártir de Madrigal, 
el monje batallador, 
la dueña pecaminosa, 
el altivo seductor, 
y la virgen candorosa 
y el mancebo soñador. 
L e perdimos, y su nombre 
aún llena el alto proscenio, 
para que al público asombre; 
tuvo las faltas del hombre 
y las grandezas del genio. 
T a el porvenir no le inquieta; 
unido ai celeste coro 
goza la dicha completa, 
mienzas con amargo lloro 
el pueblo aclama al poeta. 
Y nosotros, si queremos 
ser fieles á su memoria 
y al amor que le debemos, 
sobre su tumba velemos 
centinelas de su gloria. 
MANUEL DEL PALACIO. 
23 Enero 1891. 
E l 8r. Bueno leyó con hermosa ento-
nación las siguientes inspiradas redon-
dillas: 
A L A MESIORIA 
D E L INMORTAL Z O R R I L L A . 
Enterraron á Zorrilla, 
y al volver del funeral, 
todo el cielo ora un fanal 
de luz roja y amarilla; 
que en aquella tarde, el sol, 
por dar al poeta honores, 
lucir quiso los colores 
del pabellón español. 
Y cuando ya se e x t i n g u í a 
del Guadarrama en la falda 
aquella luz roja y gualda 
que en los espacios ardía, 
yo no sé que habla sentí 
ni qué visión me forjé; 
rasgóse el cielo y miré, 
rompió un murmullo y oí. 
—¡Castilla, murió el postrero 
cantor de tu poderío! — 
gimió un obscuro gentío 
de bardos del Romancero. 
Y al ¡Castilla! que retumba 
cual conjuro pavoroso, 
no hay ni un héroe glorioso 
que no salte de su tumba, 
lüu su choza, Juan Pascual; 
en su alcázar Pedro el Cruel; 
en la tienda de Montiel 
el bastardo y su puñal. 
Y siguiendo al Trastamara 
Sancho el conde su montero 
y el altivo pastelero 
de estirpe régia y preclara; 
y la tornera en clausura 
por celestial maravilla; . 
y el burlador de Sevilla 
giorioso en su sepultura. 
Zambras, placer y denuedo 
en la morisca Granada; 
Cristo, ó promesa jurada 
testigo fiel en Toledo. 
Y así, no quedó un rincón 
en España, que no diera: 
una sombra, una quimera 
un eco, una tradición. 
Mas, ¡ay! del ocaso el brillo 
se disolvió; fué negrura 
la ámplia faja que fulgura 
junto al rojo, el amarillo. 
—¡Adiós ilusión! ¡Soñar 
glorioso! ¡Noche cerrada! — 
dije con voz angustiada 
y aun imaginé escuchar 
murmurando en torno mío 
los bardos del Romancero: 
—¡Castilla! murió el postrero 
cantor de tu poderío. 
R . BLANCO ASENJO. 
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O I O X O J L I M I O S , 
N O V E L A U R I G I N A L 
PC E 
G B A H I i B S iviESOtJVEX.. 
(Esta obra, pubiicüda ¡ n "Til Cosmos Editorial , 
halla de venía en la " --alorí.i Literaria", do la se-
ñara viada de POJO <Í hy Obispo 55.) 
( C O Í . C L U i K . ) 
Vestida con un tnije gris muy sen-
cillo, pero de* elegancia exquisita, más 
encantadora que nunca, en cuanto vió 
á Bouraille y á su he'mano, se apresu-
ró á abrazarlos con toda el alma. 
—¡Al fin os vuelvo á ver!—exclamó. 
E l escribano no sabía cómo disimu-
lar la deliciosa emoción que sentía. 
—¡Si supierais qué pena me daba no 
veros! Y , no obstante, soy tan ingra-
ta al deciros esto, que no lo faí al deja-
ros 
Y cogiendo de la mano á su compa-
ro dijo: 
—Mi marido: el señor Adam Smith. 
Bouraille lanzó una exclamación, que 
más bien parecía un gemido. 
—¡Casada! ¡Y nada nos habías 
dicho! ¡Guardabas ese secreto con no-
sotros, con tus mejores amigos! . 
—Quería daros yo misma la noticia. 
U n lando magnífico, cuyo cochero y 
lacayo eran el verdadero tipo de la ele-
gancia para aquel puesto y cuyos caba-
llos no podían ser más hermosos, espe-
raba á pocos pasos de distancia. 
—-Os robo—dijo ella alegremente.— 
Comemos en loa Campos Elíseos. 
—; .En casa de quién? 
— Y a i o veréis. 
E n lo alto, cerca del Arco de la E s 
trolla, el laudó se detuvo bajo la mar-
quesina de uno de esos hoteles recien-
temente construidos, y en los cuales 
hay reunidas todas las necesidades y 
esigencias del moderno confort. 
— E s t a casa es un regalo de mi mari-
do,—dijo en voz baja á Bouraille. 
E l escribano abrió desmesuradamen-
te los ojos. 
—¿De modo que eres rica?-dijo. 
—Rica y feliz—contestó ella—puesto 
que me hallo al lado de todos los que 
amo. 
E l americano no dejaba de mirar á su 
mujer con expresión tal de ternura, que 
el menos observador leería en seguida 
en sus ojos la seguridad de un verda-
dero amor. 
E l comedor era una obra de arte, 
Bouraille se sentó á la derecha do la 
I que le inspiraba un afecto sin límites, 
j y Felipe á la izquierda. 
Esta , acercándose al oído de su her-
mano, le preguntó: 
—¿Sigues queriéndola tanto? 
—¡Sí! 
—¿No tienes noticias? 
—No. 
—Pues yo las tengo. 
—¿Dijiste que eran buenas?—pregun-
tó Felipe con el corazón oprimido. 
—Inmejorables. Los módicos se han 
equivocado por completo. E l sol de Ar-
gel la ha transformado. 
---¡Qué me dices? 
—Que su salud es admirable Que 
sus penas disminuyen Créeme; los 
~ A la derecha del actor y en el esce-
nario veíase el retrato del inmortal 
poeta, rodeado con una corona de lau-
rel con negros crespones. 
Nuestro aplauso á la emprasa del 
teatro Español por su excelente idea, 
que fué ayer recompensada por el pú-
blico con aplausos tan entusiastas co-
mo merecidos. 
ELETÉ. 
Escuela preparatoria Se I M É a . 
Coa una concurrencia tan escogida 
como numerosa se efectuó anoche la 
inauguración de la Escuela Preparato-
ria de Medicina: despuós de un breve y 
elocuentísimo discurso del Dr. Várela 
Zeqaeira eu que se señalaron los idea-
les que persiguen los distinguidos pro-
fesores a)édico8 que desempeñarán las 
cátedras en la nueva institución, hizo 
uso de la palabra el Dr. D. Busebio 
Hernández, eseogiendo por tema la fie 
bre puerperal. 
E l Dr. Hernández dió pruebas ine-
quívocas de sus profundos conocimien-
tos sobre la materia, esplicando como 
maestro práctico consumado todas las 
faces históricas porque ha pasado esta 
afección y señalando todas las emergen-
cias que pueden presentarse al clínico 
eu el diagnóstico y tratamiento de esta 
dolencia demasiado frecuente entre no 
antros. 
Nutridos aplausos y cumplidos plá-
cemes recibió el inteligente médico por 
parte del ilustrado público que atenta-
mente escuchó su notable conferencia. 
Podrá no arraigarse entre nosotros la 
nueva Institución, pero la iniciativa 
del joven médico Pereda, entusiasta-
mente secundada por ilustrados profe-
sores do indiscutible competencia es 
una prueba más del valor de loa méiü-
eos que so dedican eu Cuba á Í<H pro-
fundos esludios de la difícil ciencia 
de curar, 
Grandes dificultades han de encon-
trar en el camino emprendido cotí tan 
general aplauso, pero á mayor lucha 
corresponderá sin duda más espléndi-
da y merecida victoria; sobre todo si 
tenemos en cuenta que esos esfuerzos 
no hallan en ningún pueblo, desde lue-
go, allanado el camino, sino que hay 
que comenzar por vencer las apatías, 
las críticas y todo lo que lleva al ánimo 
el desaliento. 
L a Universidad y el Hospital Civil 
han brindado á la nueva Escuela todos 
los elementos de enseñanza de que pue-
den disponer, los cuales sin duda han 
de saber aprovechar los inteligentes 
médicos que merecen por su feliz inicia-





de parroquianos y el 
E n San Antonio de los B a ñ o s ha si-
do trasladado ai Lazareto, establecido 
en las afueras de la localidad, un sol-
dado de Caballería que se hallaba en el 
hospital atacado de viruelas. 
LA VIRÜEIA. 
L a Junta Local de Sanidad de San-
tiago de las Vegas, ha consultado al 
Gobierno Regional los siguientes pun-
tos, con motivo de la epidemia vario-
losa: 
Io Si la vacunación es obligatoria 
en absoluto, y en caso aíirmatio qué 
medios coactivos puede aplicar la auto-
ridad para obligar á los vecinos á acep-
tarla. 
2? Si piude compelerse en el caso 
de que se presente una invasión de vi-
ruelas á sacar de su domicilio el ataca-
do, aun cuando sus familiares cuenten 
con medios para su asistencia y ele-
mentos para aislar al enfermo; y 
3o Si ocurriendo en un estableci-
miento 'público algún caso puede dis-
ponerse la clausura de aquel, siquiera 
sea ínterin se desinfecte p a r a impedir 




— A q u í ? 
—No, á Blangy. 
—¿Cuándo? 
—Hoy debo habar llegado. 
Felipe se estremeció. 
— Y tú—siguió diciendo Magdalena-
estarás allí mañana. 
—¿Es posible! 
—Lee. 
Le entregó una carta. 
—Léela en alta voz—repuso. 
Aquella carta era de Teresa á Mag-
dalena y decía: 
"Mi querida prima: 
' ' E l tiempo ha ejercido un efecto b ien-
hechor en nuestras desgracias. 
"Gracias á vuestra generosidad, y á 
la de vuestro hermano, la h o n r a de 
nuestro n o m b r e se ha s a lvado eu lo po-
sible. 
"Mi madre agradece con t o d a su al-
ma tanta nobleza de c a r á c t e r . 
"Por mi parte, os ruego que perdo-
néis las faltas de los m í o s , como yo 
perdono las consecuencias de vuestro 
justo resentimiento. 
"Mi más vivo deseo es que los hijos 
borren de su memoria las culpas que co-
metieran loa que ya no existen. 
"Ignoro cuáles son los sentimientos 
de Felipe respecto á mí. 
"He querido darle tiempo para re-
flexionar. 
"Creo inútil deciros que, después del 
Han fallecido: 
E n Santa Clava, D . Miguel Fuentes 
Pérez; 
E n Mariel, D . J o s é Almanza; 
E n Cárdenas, D . Lu i s Mancebo; y 
E n San Diego de los Buños , a donde 
había ido á procurar el restablecíujieu-
to de su salud, el antiguo vecino y co-
merciante de Sanctí Spíritus, JB. Ra 
món Fernandez del Nogal. E r a el di-
funto Presidente del Casino Español y 
de la Sociedad de Beneficencia Astu-
riana de Sancti Spíritus, donde por su 




E N B A H C E L O N A . 
Barcelona (23 6,50 noche.) 
Dec larac iones y careo. 
E s t a tarde fueron á la fortaleza de 
Moujuich el juez especial, Sr. Dome 
nech, y el fiscal. Se. Gnillón, que inte-
rmgaron á los anarquistas Codina y 
Archs, entre quienes se celebró un 
careo. 
Oreo que el proceso mili Lar adelanta-
rá rápidamente. 
Otro juez mi l i tar . 
Parece que ha dejado de actuar en la 
sumaria el juez militar Sr. Martínez. 
Según creo, le ha reemplazado el te-
niente coronel D. Enrique Marzo, á cu-
ya disposición ha sido puesta la causa. 
A pesar de esto, seguirán sujetos á l a 
jurisdicción ordinaria los anarquistas 
José Codina, José Bernat, Manuel 
Archa, José S.ibat, Juan Carbonell, Do-
mingo Mir, Mateo Ropoll y Domingo 
Frutos. 
Se ha dispuesto que estos bajen in-
mediatamente de Moojuich custodiados 
por un piquete de las fuerzas de la 
guarnición de la fortaleza». 
También quedan á disposición del 
juez militar, Sr. Marzo, los anarquistas 
Mariano Cerczuela y Jaime Sogas, que 
están en la cárcel desde que les saca-
ron de Monjuich.—Puente. 
CORREO DE LA ISLA. 
M A T A N Z A S . 
E l remate de la construcción de los 
estribos del puente futuro de Bailen, 
en Matanzas, señalado para el día 8, 
ante la comisión respectiva del Ayun-
tamiento de aquella ciudad, so declaró 
desierto por no haberse presentado li-
¡ citador alguno. 
í — L a Diputación Provincial ha de-
j vuelto al Gobierno Regional, informa-
¡ do favorablemente, el expediente rela-
i tivo al proyecto de construcción de un | 
i ramal del ferrocarril do Matanzas, que, i 
partiendo de! poblado de Jagüey Gran- j 
1 de, termina en el paradero de Murga, j 
SANTA C l i A R A . 
Créese que el vapor Na varro, que ac- ¡ 
tualmeute so halla eu Cienfuegos car-
gando azúcar, llevará á los Estados ! 
Unidos hasta 32,000 sacos de dicho 
fruto. 
— E l periódico semanal que veía la 
luz en Pal mira con el título L a Semana 
ha dejado de publicarse y su Director 
el Sr. D. A . R. Fernández empezará 
en breve, en sustitución de éste, con el 
Diario de Palmira que será bisemanal. 
— E l vapor "Ardanhmor" ha llevado 
á Sagua la Grande 300 toneladas de 
tubería con destino al acueducto que 
está construyéndose en dicha villa. 
—Los dueños de lus tabaquerías es-
tablecidas en Cienfuegos han cerrado 
funesto fin de mi padre, tanto mi ma-
dre como yo, hemos considerado como j 
agena la fortuna que él dejara, 
" L a de mi madre nos basta, ¡y ojalá 
no hubiéramos poseido otra? 
"Estoy mejor de salud desde que es-
tamos en Argel. 
" L a casa que habitamos se halla ais-
lada, y entre inmensos jardines de na-
ranjos y palmeras. 
"Apenas salimos. 
"Mi madre no quiere estar más que 
retirada de todo bullicio, y dice que así 
vivirá siempre. 
"Se propone vivir en un convento, 
no como monja, sino como señora de 
pensión. 
"Esperoconseguir que reuiincie .les-
te proyecto, 
"Ha variado tanto, que no la cono-
ceríais. 
"Parece una vieja. Tiene el cabello 
completamente cano. 
"Orco necesario que vayáis á Fran-
cia para arreglar vuestros asuntos, 
puesto que nosotras no podemos acep-
tar el sacrificio que nos habéis ofre-
cido. 
"Por Josón Kerhoet supe dónde os 
hallabais, y que le habíais escrito in-
formándoos de mi salud y del estado 
de mi ánimo. ¡No podéis figuraros 
cuánto me ha conmovido eso! 
"Susana, por su parte, me ha revela-
do muchas cosas. 
"Creed, mi querida Magdalena, que 
antes de esas mismas confidencias, yo 
había comprendido parte de la verdad. 
"¡Ay! ¡esos odios de familia son fu-
nestos! 
sus establecimientop, á causa de las 
exigencias formuladas por ios operarios 
y están dispuestos á no volver á aorir-
las hasta que no lo acuerde la "Unión 
da Fabricantes de Tabacos." 
CORREO DEEüROPáu 
E S P A Ñ A , 
M C E I I T E D E U K KAZTDZDOi 
Madrid 5 de febrero.—SI famoso biodale-
ro 13.irillas, azoto do la proviaola de Va-
lencia, ha sido sorprendido po:" la guardia-
civil, á la qua hizo resist *acia dosesparada. 
siendo muerto en la refn-
A L E M A N I A . 
L A F D T U H A K X - . ÓX. 
Berlín 5 de febrero.— > proyecto parala 
Exposición de 1898 eu B , ; :. : rciia íavo-
rablemante- i'a hau p«,iido c¿pació 5,000 
expositores y e! fondo de garantía asciende , 
á cuatro millones y medio •la .,iarcos. El 
gobierno daría carácter UH-oiocal al certa-
men si tuviera fondos. 
E N A U X I L I O DE I T Á L Í A . 
Berlín 5 febrero.—Est;;;: á pu.aco de ulti-
marse las negociaciones verificadas bajo 
los auspicios del gobiorso, para que los 
banqueros alemanes acudan en auxilio pe-
cuniario de Italia. 
D E V O L U C I Ó N D E U N A V I S I T A . 
Berlín 5 de febrero.—Ei ycipcrador irá i 
Kiel el 17 de este mes á tomar juramento ¿ 
las tropas de marina. Con tal ocasión devol-
verá la visita al príncipe de Bistnarck. 
E S T A T U A B I S M A P i C K . 
Berlín 5 de febrero.—Adelanta tanto el-
proyecto para erigir ante el edificio de la 
Dieta Imperial un monarnento en honor del 
príncipe do Bism.irck, c-oe se colo-
cará la primera piedraei l? de abril. 
E L T R A T A D O COK H U S I A 
Berlín 5 de febrero.—Ei t-.ajporador Gai-
Uerrao pronuució hoy un discurso en la co-
mida parlamentaria dada por el canciller 
Capriví. Hablando del tratado de comercia 
ruso-alemán que ha de sor sometido á ia a-
probación de la Dieta, dijo: 
"Nunca ha sido llamado el íie'chstag á 
resolver un asunto demás trascendeaeia. 
Si el tratado faese desechado, ea iududable 
que sobreveadría una guerra da Tarifas y 
después una verdadera guerra Lo digo así 
para que m;is tarde nadi. llamarse á 
engaño. Las condicionas Eavorabled que se 
nos conceden en el tratad lo hoy, s» 
deben enteramente á la Intervencióa per-
sonal de S i l . e! Czar y ' su reconocido 
amor á la paz. E l tratad»; coatieue pruebas 
evidentes de este amor, bastante intenso 
para haber venciJo la vigorosa resistencia 
de los intereses manufactureros y comer-
ciales de Rusia." 
F H ^ . 2 T C I A 
L A E J E C U C I Ó N D E A I L L A N T . 
Baris 5 de febrero.- - L ; Presidente do la 
República negó ayer ol iodolto á Vaillant. 
A las cinco de la tarde Mr. Labor!, aboga-
do del roo, pasó á notiüc;; • á óste la deci-
sión de Mr. Carnet, volWeáda á visitarle á 
las siete. 
Poco después de las die. ej pezó á reu-
nirse gente en la plaz i. A la ia y cuaren-
ta y cinco de la mañana se itaaron qui-
nientos policías. Más'tarde negaron fuer-
zas de la Guardia Republicana. E l tiempo 
estaba lluvioso y desapaci: . 
A las tres y veinte apareció vestido de 
levita negra y sombrero tío copa el verdugo 
Deibler, y empezó la erección de la guillo-
tina. 
E l número de espoctad' : -' que so reunie-
ron en la plaza no fué muy considerable: 
París, 5 de febrero.—A iae siete de la ma-
ñana el jefe de la prisión, el comisario de 
policía y otros funcionan > •. jasaron á des-
pertar á Vaillant para eomanioarle que ae 
dispusiese á marchar al patíbulo. E l reo se 
manifestó sorprendido, y empezó á disertar 
sobre la anarnuia, declar-iP..o- que nada im-
portaba su maerte, pues (̂ ;r eon eiia no se 
suprimiría el progreso de los principies a-
nárquieso. "Seré véogadó" -agregó Vai-
llant. 
E l reo rechazó los anxilioí del capellán, 
que le ofrecía oí aicaido, y -ino éste le pre-
guntó si quería beber algo, contestó: 
—No; tendré suficiente valor sin necesi-
dad de bebida. 
Vaillant en mangas de camisa, marchó 
con paso firme y sin apoyo extraño, y al 
llegar á pocos pasos del patíbulo gritó. ' 
—"¡Mueran los burguesef»! ¡Viva la anar-
quía!" 
E l mismo se colocó en la báscula de la 
guillotina y se dejó atar siu resistencia. L a 
ejecución fué obra de un iustaute, y la ca-
beza del reo cayó con el rostro hacia arriba 
en el cesto. 
E l verdugo Deibler, que había recibido 
numerosos anónimos amenazándole de mucr-
"üíb quiero volver los ojos á ese tris-
te pasado, y procuro echarle un velo. 
"Cuando esta carta llegue á vuestro 
poder, ya habremos salido de aquí 
para para volver á Francia , pero no á 
Paría. 
"ÍTos refugiaremos en Blangy. 
"Espero, desde luego, tener ocasión 
de veros á solas, pues ansio explicáros-
lo todo, y evitar á mi madre una pe-
nosa entrevista. 
"Cuando regreséis, fijadme día, hora 
y sitio para veros. 
" L a puertecita del parque, que da 
al cementerio, quedará abierta desde 
mi llegada á Blangy. 
" A l recibir dos letras vuestras, os 
esperaré. 
"Iré muy á menudo á rezar j unto á 
esas tumbas, recién cerradas, para pe-
dir tranquilidad y perdón. 
"Hasta muy pronto; confío en que 
iréis, mi querida Magdalena. 
" E n mi alma no hay lugar para el 
resentimiento, como tampoco lo habrá 
en la vuestra para seguir abrigando 
antiguos, aunque justos rencores. 
"Permitid que desde este destierro 
vaya al vuestro un beso de paz, que os 
envía , 
T E R E S A DE BLANGY." 
L a encantadora nina había añadido 
esta t ímida postdata: 
"Cuando veá i s á vuestro hermano 
Felipe, os ruego le deis á leer estas lí-
neas, ¡que son también para él!" 
E l sobre de la carta llevaba esta di-
rección: 
Señora Adam tfwiM, M E E Magdalena 
de Valencourt. 
te y hubo do pensar en dejar su profesión, 
estaba más pálido que Vaillant. 
El público que presenció la ejecución se 
componía en su mayor parte de obreros y 
geate pobre. 
A las siete y veinte minutos fué guilloti-
nado el reo eu la plaza de la Roquette. 
La ejecución fne rápida y sin entorpeci-
miento alguno, y la multitud que llenábala 
plaza guardó el mayor orden. 
La explosión on la Ciimara de los Dipu-
tados ocurrió el 9 de diciembre; de modo 
que entre ol crimen y el castigo, transcu-
rrieron cincuenta y seis días. 
París 5 de febrero.—Los restos del anar-
quista Vaillant han sido conducidos al ce-
menterio de Jvry y enterrados eu el lugar 
que se destina á los guillotinados. 
UK SACIO MENOS 
Parí,? 5 de Jehrero—Yla. fallecido el profe-
Edmond Fromy, conocido químico y miem-
bro de la Academia. 
DESPUKS ÜSL D E B A T E SOBRE L A M A R I l í A 
París 5 de febrero—H-A sido muy tor-
mentosa la primera junta de la comisión 
extraparlameutaria encargada de inquirir el 
estado de la escuadra y defensas marítimas 
de Francia. 
En osa junta, verificada ayer, el almiran-
te Gervais no quiso darle la mano á Mr. 
Gneyesse. Poco después, como Mr Loc-
kroy, autor de la interpelación en la Cáma-
ra sobre asuntos navales, alabase á los od-
ciales de la Armada, el Almirante le dijo 
eon aspereza: 
—Los oficiales do la escuadra no necesi-
tan ni aceptan vuestros elogios. 
Dícese que por este comportamiento será 
destituido de miembro de la comisión el Al-
mirante (lo que equivaldría á deshonorarle) 
y se nombrará en su lugar al Almirante De 
la Dedoliere. 
I T A L I A . 
PENAS Á LOS A X A R C i O I S T A S 
Erna 5 de febrero—Siete de los principa-
les anarquistas complicados en los desórde-
nes recientes de Carrara, han sido senten-
ciados hoy por consejo de guerra á penas 
que varíau do dos á ocho años de prisión. 
En Noceto, cerca de Farm a, han sido 
presos hoy el famoso bandido Nicolini y 
treinta y dos de su cuadrilla. 
LO D E S I C I L I A 
Boma 5 de febrero—La. policía de Cata-
nia ha encontrado dos bombas y una canti-
dad de armas de fuego en el mismo lugar 
en que hace poco halló un gran número de 
puñales y varias cajas de dinamita. L a 
forma de las bombas indica su procedencia 
extranjera. 
En Palermo ha sido sentenciado á veinte 
años de presidio ol soldado Lombardini por 
haber tomado parta en .'a demostración de 
Gibelliua, contra los impuestos. 
P O E T T J O A L 
DESCONTENTO 
Lisboa 4 de febrero—E\ Roy recibió ayer 
á una delegación de las Cámaras de Co-
mercio y do las industrias que se presentó á 
pedir la abolición de los nuevos emprósti-
tos industriales, que han dado lugar á los 
desórdenes de Oporto. S. M. recomendó á 
los delegados procuraran que las sociedades 
que represeutabau respetasen las leyes y 
cooperasen á la conservación del orden, 
prometió poner el asunto en conocimiento 
de sus ministros. 
La delegación visitó después á los minis-
tros, j obteniendo la promesa de quesería 
modificado el impuesto antes de aplicársele. 
S E R V I A 
E L LÍO E T E R N O 
Belgrado 5 de febrero—Los, radicales aste-
guran que en el banquete oficial que se 
dará mañana, el Rey Alejandro abdicará 
en favor de Milano, su padre. 
La Gaceta de Colonia publica hoy un des-
pacho de San Petersburgo, dando cuenta 
de la hostilidad de Rusia al ex Rey Milano, 
por haber éste quebrantado la promesa for -
mal de no volver á Belgrado. Bajo la fe de 
esta promesa, Rusia lo perdonó dos millo-
nes de rublo que so había prestado. 
— O » OBI. 
VOLUNTARIOS. 
Por la Sabinspeccióu del Instituto se 
hau trasmitido las siguientes disposi-
ciones: 
Concediendo la baja á D. Juan Cawo-
deguas López, don Andrés Lobeira Ote-
ro, don Donato Pérez Escalada, don 
Francisco Darán Eobes, don Evaristo 
Rodríguez Yalle, don Andrés Oorrede-
guas Cita y don Arcadio Aguiar Saa-
vedra y con ventajas á don Segundino 
Hernández Gómez y don Eulogio Cues-
ta Huertas. 
Cursando propuesta de capitán para 
el quinto batallón: de segundo teniente, 
Smith-Eonse, por Boston, Estados 
Unidos de América. 
—¿Y has contestado?—preguntó Fe-
lipe. 
—Ayer, dos líneas. 
—¿Cuáles? 
—"Jueves, puertecita del parque, 
nueve de la noebe." 
—¿Estarás allí! 
—No. Enviaré un embajador 
Y dirigiéndose á su marido: 
—ÍTostros iremos á Bellemar e. Todo 
está allí preparado para recibirnos. 
Sonriendo añadió: 
—Somos gente sencilla; nos conten-
tamos con poco. Bollemare es la iinica 
propiedad que deseamos poseer en Bor-
goña; pero no cedo á nadie mi parte de 
Jonceray. L a conservaremos para to-
dos, en recuerdo de nuestros amigos 
de hoy y de nuestro generoso protec-
tor do otro tiempo 
Bouraille estrechó con disimulo la 
mano de su pupila. 
Los ojos del buen escribano estaban 
humedecidos por el llanto. ¡Se acorda-
ba del pobre Vicente Arbaud! 
A l día siguiente por la mañana par-
tieron los cuatro on el expreso, que les 
dejó enBeaume. 
t ln sencillo carruaje de alquiler les 
llevó á Bellemare. 
Tony, el factótum del americano, se 
les había adelantado. 
L a propiedad del coronel parecía 
otra. 
Sin ser más importante ahora que 
antes, la casa estaba perfectamente a-
mueblada, sin lujo, pero con mucha co-
modidad. 
para el segundo batallón de Matanzas;} 
ó instancia del capitán don José López i 
Domíngduz, 1er. teniente don J u a n ' 
Eaurell, y segundo don Pedro Flores, 
don Antonio Kodríguez y don Ambro-
sio Escandón, que solicita la baja. 
Concediendo la baja á los sargentos 
don José Moimenta, don Manuel Gi l y 
don Manuel Eabelo; y seis meses de li-
cencia al segundo teniente don Joa-
quín López Guardado. 
Aprobando nombramientos de sar-
gento, en favor de don Pedro Carolo, 
don Leonardo Fernández y don Tomás 
Peña. 
Cursando propuesta de Medalla de 
Constancia, del batallón de Guanajay; 
de aumento de pasadores en dicha con-
decoración y de cruz del Mérito Militar, 
d é l a compañía Chapelgorris del Ce-
rro. 
Aprobando nombramientos de sar-
gento en favor de don Francisco Cano, 
don Serafín Buzo, don Leopoldo Fun-
dora y D. José Díaz Méndez. 
Concediendo pase de cuerpo al sar-
gento don José Fernández González, 
don Andrés Núñez Vázquez, don Isidro 
Pérez Moncebo, don José Sánchez Mar-
telo, don Manuel Pérez Suárez, don 
Guillermo Cortinas Liñero, don Andrés 
García Suárez, don Manuel Bodríguez 
López, don José Bivero Boas, don V i -
cente Alamiño Alvarez. 
Concediendo la baja á don Longinos 
González Fernández Bocha Eduardo 
Elonso Alvarez y don Severíco Fernán-
dez. 
NOTICIAS "COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Torh, 12 defebrtro. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96 á 3.6il6 
centavos costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 13. 
a R O T I C A G M E E A L 
E s t a mañana entraron en puerto los 
vapores Berenguer el Grande, de Barce 
lona y escalas, con 83 pasajeros, y el 
Whitney, de Nueva Orleans y Cayo-
Hueso, con 12. 
Mañana, miércoles, se celebrarán en 
la iglesia parroquial de Sabanilla del 
Encomendador, solemnes honras por 
el eterno descanso del alma del señor 
D . Antonio Gardón y Delgado, capi-
tán que fué del vapor Alfonso X I I , y 
que falleció en esta ciudad hace un 
mes. Su primo, el Sr. Cura Párroco de 
la expresada iglesia, han dispuesto ese 
acto religioso. 
Una comisión del asilo de mendigos 
" L a Misericordia", recojió el sábado úl-
timo gran número de menesterosos que 
andaban en la vía pública, eu la mayor 
miseria y pidiendo limosna. 
E l Sr. Gobernador Begional ha dis-
puesto se den las gracias al Presidente 
de dicho Asilo por su humanitario pro-
ceder. 
E l Alcalde Municipal de Managua 
pasó ayer un despacho telefónico al se-
ñor Gobernador Begional, suplicándole 
sea enterrado un individuo que falleció 
de la viruela en el cementerio de San 
Antonio de las Yegas, por ser el que le 
corresponde, y no en el de Managua, 
como se pretende. 
Por el Gobierno General ha sido au-
torizada la creación de una cartería en 
Yiana, provincia de Santa Clara. 
Se ha remitido al Presidente del Con-
sejo Begional de Administración copia 
certificada del acta de la sesión cele-
brada por la Diputación de la Habana, 
sobre toma de posesión del cargo de 
Consejero de ese Cuerpo del Sr. Dr. D . 
José A . del Cueto. 
E l jardín, muy bien cuidado, embal-
samaba la atmósfera. 
E l pabelloncito donde ocurrió la pri-
mera escena de este drama de familia, 
había sido restaurado también, pero 
conservando su antigua forma. . 
Dos criados tan solo, marido y mu-
jer, se hallaban al cuidado de la linca. 
XJna suculenta comida de campesi-
nos ricos, aguardaba á los recién lle-
gados. 
Bouraille se consideraba el más di-
choso de los hombres al verse entre sus 
dos pupilos, cuya felicidad presentía, y 
que era para él más importante que la 
suya propia. 
Adam Sinith respiraba con satisfac-
ción. 
Se comprendía, por sus mirabas, por 
sus palabras y sus menores movimien-
tos y por la expansión de su alma, has-
ta qué grado adoraba á su mujer, á 
quien él había sostenido y ayudado con 
todas sus fuerzas, y á la cual debía 
tan suprema felicidad. 
Unicamente Felipe estaba intranqui-
lo, nervioso, agitado. 
A las ocho, ya de noche, un cesto ti-
rado por un robusto poney, igual poco 
mas ó menos al que tenía su padre y en 
el que iba, en otro tiempo, desdo Blan-
gy á sus citas con Magdalena Stéfani, 
se detuvo frente á la puerta. 
Tony estaba en el pescante. 
E l joven doctor salió de la casa des-
pués de haber abrazado á su hermana, 
que deslizó estas palabras en su oído: 
—¡ Yalorl ¡Eres amado! 
E l coche se puso en marcha. 
L a luna iluminaba el camino que a-
Por el Gobierno Begional se remite 
á la Diputación Provincial los estados 
de la recaudación hecha por el Ayunta-
miento del Aguacate, en los meses de 
diciembre y enero últimos. 
Se ha pasado una comunicación al 
Gobernador General solicitando se di-
ga al Gobierno de la Begión Occiden-
tal, si es posible hacer extensiva á los 
Ayuntamientos de la Provincia, para 
la recaudación que por todos conceptos 
hacen los mismos, la Eeal Orden de 7 
de noviembre de 1892, por la que se 
concede al Ayuntamiento de la Haba-
ba regirse por la Instrucción de 15 de 
mayo de 1885 para el cobro sobre plu-
mas de agua. 
A l Yicepresidente de la Comisión 
Provincia1 se le remite, para su infor-
me, la instancia de don Domingo Cal-
vo y Machado, estableciendo recurso 
de alzada sobre el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Eegla, en el 
expediente seguido al recaudador don 
José Y . Azpeitia, por desfalco de fon 
dos á dicho municipio. 
Se ha remitido al Gobierno Begional 
una instancia de don Mariano Galbany, 
y otros solicitando se destime el re-
uso de alzada interpuesto por don 
Faustino Faya , sobre la destrucción de 
las reformas de un kiosco que dicho 
señor pasee al fondo del hospital de 
Paula. 
E l Alcalde Municipal de Yereda 
Nueva, don Miguel Díaz Sanjurgo, ha 
solicitado dos meses de licencia por en-
fermo. 
H a pasado á la Inspección de la Pes-
cadería un oficio del Comité de San 
Juan de Dios denunciando una especie 
de bartolina que existe en el local, con 
psrjuicio de la higiene, y donde se hace 
escarnio de la moral. 
Por el Gobierno General ha sido ad-
mitido el recurso de alzada interpuesto 
por el Ayuntamiento de Placetas, so-
bre el peso de las carnes destinadas al 
consumo. 
H a sido desestimada la queja do don 
Octavio Aparicio sobre cumplimiento 
de lo resuelto en la del concejal don 
Bamón Cros, perteneciente al Ayunta-
miento de Santiago de Cuba. 
L a Alcaldía Municipal ha pedido in-
forme al Arquitecto del distrito respec-
• to al estado de salubridad do las ciu-
! dadelas situadas en la calle de Santia-
1 go números 10 y 12 y Marqués Gonzá-
lez n? 19, y que le proponga las medi-
das que deban adoptarse. 
B l Casino Español de Bauta ha ele-
gido la siguiente Directiva: 
Bresidente.—Sr. D , LuísTrevejo. 
Vieepresidente.—Sr. D . Fernando G . 
Baltnori. 
Tesorero,—Sr. Don Fél ix Quevedo 
Eiaucho. 
Secretario.—Sr. D . Juan Prieto So-
lís. 
Vocales.—Sres. D . Lorenzo García 
Zamora, D . Bamón Suárez García, D . 
Demetrio López Yivigo, D . José Fer-
nández Alonso, D . Francisco H . De-
Beche, D. Jesiis González de la Torre, 
D . Luis Guerra Sosa y D. Manuel Gu-
tiérrez Pita. 
Por la Alcaldía Municipal se ha pe-
dido informe á la Dirección del ramo 
de Obras Municipales acerca de la com-
posición de las calles Pocito y Luz , en 
Arroyo Apolo, interesada por el Comi-
té del barrio. 
Se ha concedido autorización provi-
sional á D" Carmen Eibalta, viuda de 
Oña, para dar principio á las obras de 
construcción de un ramal de ferroca-
rril de vía estrecha, que partiendo del 
central "Santa Teresa" termine en ¡el 
ingenio "Carolina", término de Sagua 
la Grande. 
travesando los bosques del inmenso do-
minio de Blangy recorrían Tony y Fe-
lipe. 
A las nueve menos diez, y después 
de rápida carrera, el coche se detuvo 
junto á la arboleda que rodea el pue-
blo. 
Felipe bajó, y Tony quedó á conve-
niente distancia guardando el caballo. 
Felipe atravesó por el desierto ca-
mino. 
U n resplaudor amarillento salía de 
las ventanas del café Lébidois, y á lo 
lejos, en los portales de las casas, algu-
nos vecinos disfrutaban del aire fresco 
de la noche, buscando compensación al 
fuerte calor del día. 
Felipe se deslizó por lo más sombrío, 
como la vez aquella eu que acudió dea-
de Jonceray al llamamiento de Teresa. 
Poco tardó en franquear la entrada 
del cementerio y llegar á la puertecita 
del parque. 
Estaba abierta. 
E n el marco había una mujer; pero 
no ataviada de colores claros, como iba 
cuando la primera cita, sino vistiendo 
traje de riguroso luto. 
E r a Teresa. 
Ante la presencia del joven, retroce-
dió; pero al instante fué á su encuen-
tro, y le dijo: 
—¡Qué bueua es vuestra hermana! 
E n seguida, cogiéndole de la mano, y 
en silencio, le l levó junto á una sencilla 
tumba de mármol negro, en la cual se 
' leía la siguiente inscripción: 
MAURINIO DE BLANGY. 
FRANCISCO DE VALENCOURT, MARQUÉS 
DE BLANGY. 
E l servicio de cornuuicación en el 
puerto de Cienfuegos y los faros de Ca-
yo Piedras del Sur y Quebrado de Die-
go Pérez, ha sido adjudicado á D . Fran-
cisco Baeza. 
S U C E S O S . 
F U E G O 
A la hora de entrar on prensa esta edi-
ción se da la señal de fuego, correspondien-
te á la agrupación 5 4. 
Han acudido las bombas de ambos cuer-
pos, resultando sor una falsa alarma. 
J U E G O D E ÑAÑIGOS 
Por el celador de policía municipal de 
Santiago de las Vegas, auxiliado por faerza 
de la Guardia Civil fueron detenidos varios 
individuos que estaban organizando una 
asociación de ñañigos. A uno do los deteni-
dos se le ocupó uu proyecto de reglamento 
para la expresada asociación. Los deteni-
dos fueron puesto á disposición del Juez 
Municipal de la localidad. 
E N V E R E D A N U E V A 
L a Guardia Civil de este puesto dotuvo 
al paisano D. Francisco Raiz por estar pro-
moviendo escándalo en la vía pública y 
agredir á la joven Doña Carmellna Gonzá-
lez. E l detenido quedó á disposición de la 
autoridad correspondiente. 
C R I M E N E N P I N A R D E L R E O 
En el Gobierno General se recibió esta 
mañana el siguiente telegrama del Gober-
nador Provincial de Pinar del Rio: 
"Con noticia do que en la tienda E l Guao, 
barrio de San José, término Municipal de 
Pinar del Río, so había cometido un homi-
cidio en reyerta, ordené la salida de los a-
gentes de policía, quienes lograron detener 
'en Piloto á los autores D. Felipe y D. Eus-
taquio Garau, dueños de la expresada tien-
da. L a víctima fué don Francisco Moreno 
Pérez, individuo do buenos antecedentes." 
F A B R I C A D E P O I i V O R A . 
Los inspectores señores Trujillo y Cue-
vas, auxiliados de los celadores Sabatés y 
Lago, sorprendieron una fábrica de pólvo-
ra en la calzada de Palatino. En la referida 
casa se ocuparon como unas diez y seis 
arrobas de pólvora y los útiles de que se 
vallan para su fabricación. También fué de-
tenido y puesto á disposición del Sr. Go-
bernador Regional el dueño de la referida 
casa. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O . 
La meztizaD^ Rita Ortega, fué asistida 
en la casa de socorro de la primera demar-
cación, de varias contusiones que se pro 
dujo al tirarse á la callo desde el muro de 
la azotea do la casa número 34 de la calle 
del Blanco, con idea de suicidarse. 
F R A C T U R A . 
La negra D* Caridad Nodales fué asisti-
da en la Estación Sanitaria do los Bombe-
ros de la fractura de la tibia y el peroné 
derecho la cual le produjo un coche de pla-
zo que la atrepelló. 
D E T E N I D O 
E l inspector del cuarto distrito, Sr. Cue-
vas, y el celador dol barrio del Pilar señor 
Sabatés, detuvieron al negro D. Márcos 
Herrera y Herrera, presunto autor del ho-
micidio de D. Antonio Pérez Rodríguez y 
de la herida grave inferida á D. Andrés 
Pájaro Iglesias, do cuyos hechos dimos 
cuenta oportunamente. 
H U R T O . 
Al celador del barrio de Colón participo 
la mestiza J)a. Santa Sánchez, que do la azo-
tea do su casa le habían hurtado varias 
prendas de ropa que tenía para secar. 
—A D. Juan Almoda y Sánchez, vecino 
de la estancia "La Sevillana", en Arroyo 
Apolo, lo hurtaron una vaca, ignorando 
quién fuera ol autor. 
—D. Antonio Mon y Diaz, vecino de la 
calzada de la Infanta número 112, participó 
al celador del segundo barrio de San Láza-
ro, que de un baúl que encontró abandona-
do en el patio do dicha casa le hablan hur-
tado un reloj de oro con leontina del mismo 
metal y platino, siete centenes y varias o-
tras prendas do menos valor, ignorando 
quién fuera el autor. 
—En el Vedado fué detenido un individuo 
blanco quo había hurtado una muía y un 
carretón de la casa número 123 de la calle 
9, propiedad de D. Félix Quintana. Fueron 
ocupados ¡os objetos hurtados. 
L E S I O N G R A V E 
En la casa de socorro de la primera de 
marcación fué asistido D. Juan Lago Mari-
no de una lesión grave en el dedo meñique 
de la mano derecha, la cual se produjo ca-
sualmente con una trincha. 
C I R C U I - A D O . 
E l celador del barrio de Santa Clara de-
tuvo á un circulado. 
E N C O L O N 
Es constantemente censurada la costum-
bre de acercarse chicos y grandes á los tre-
nes do caña en las estaciones donde hay 
crecidos caseríos, con objeto de arranOK de 
j los carros uno ó más trozos de dicho tedio. 
Además del peligro que eso encierra en 
i sí, constituye dicha costumbre un verd i le-
j ro abuso que debe ser cortado y evíta lo 
i por la policía. 
j Recreo, Jovellanos, Cimarrones, Colón, 
j Coliseo y mil paraderos más, son testigos 
• constantes de enojosas escenaa. 
; En Colón, se acercó ol lunes último el ni-
i ño José Calvo, á un tren de caña que p ̂ a-
| ba por dicho pueblo, v lo hizo con tan a i-
i la suerte, que hubo de caerse y sufr.r la 
í amputación de un pie, como consecue uia 
de habérselo triturado las ruedas de va .ios 
I carros qae le pasaron por encima. 
Afortunadamente, el estado del paci mte 
no es tan grave como hubo de suponerse 
en los primeros momentos. 
i 
Si 
Casinol Español de la Habana. 
S E C C I O N D E B E C B B O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
C A R N A V A L E S D E 1 8 9 4 . 
! Día 4 de Febrero.—ler. baile de Máscaras. 
Id. 6 de id. —2? id. id. 
Í
ld . 11 do id. —Ser. id. Infantil. 
Id . 11 de id. —49 id. de Piñata. 
Id . 18 de id. —59 id. último de CariMival. 
Las puertas se abrirán á las ocho y lo^ baile) co-
' menzarán á las nueve, á excepción del Infátint, que 
' se abrirán aquellas á las 12 y la fiesta principiará a la 
í una del día. 
Para evitar omisiones al público la relación d i los 
niños que asistan al Infantil, loa papáe euiJarín de 
llevar anotados eu tarjetas o de ô ro modo, el tnm-
breytrajade aquellos. 
Solamente se permitirá la entrada á los bailes á los 
señores socios que presenten á 1 \ comisióa respecti-
va el recibo del me» de Febrero. 
I Referente á reconocimiento de máscara-) y orden 
\ de las fiestas regirán los acuerdos de años anteriores. 
I Habana, Euero 29 de 1894.—CrísMSaí F . Pliza-. 
G P 15 30 
Teresa, con el rostro entre las manos, 
permaneció unos instantes rezando. 
Felipe la oyó sollozar. 
Entonces con voz apasionada la lla-
mó; 
—¡Teresa! 
E l la se levantó. 
Felipe abrió entonces los brazos. 
Y Teresa se precipitó en ellos. Sus 
labios se unieron en un beso. 
Teresa y Felipe so ban casado. 
L a señora de Blangy no entró al fin 
en ningún convento. 
Pero vive muy retirada de la socie-
dad, y hace todo el bien que puede pa-
ra reparar el mal que en otro tiempo 
causó. 
Habita eu un pequeño castillo que ha 
comprado á poca distancia de Blangy, 
y vive feliz á pasar de tan amargos re-
cuerdos; pues se considera compensada 
de todas sus penas al ver que aquellos 
mismos sueños de amor que ella acari-
ció en vano, los ba realizado su bija. 
Josóa Kerboet y Susana, permanece-
rán hasta el fin de sus días al lado de 
los nuevos esposos. 
Los tristes pronósticos de los médi-
cos, respecto á Teresa, repetimos que 
no se han realizado. 
Goza de admirable salud y va, no por 
necesidad, sino por agradecimiento, to-
dos los inviernos á Argel, donde su 
marido ha adquirido una magnífica po-
sesión. 
Adam Smith y Magdalena alternan 
entre Smith-House y París. Yisitan 
| alguna vez Bellemare ó más bien Blan-
' gy? y con frecuencia Jonceray, cuya ca-
Ide Dependientes del Comercio de 
la Habana. 
Secci(ía de Filarmonía y Dcclamaeitfa. 
S E C R E T A R I A . 
Terminadas las importantes obras que se hau lle-
j vado á cabo en el local que ocupa este Centra, de 
orden dol Sr. Presidente participo á los se'íore') iso-
i ciados que desde esta fecha quedan abiertas la) ola-
i sea de Solfeo, Piano, Bandurria y Guitarra, así a imo 
' las matrículas de dichas asignaturas. 
! Tambiéa se expedirán matrículas [á las seúonfas, 
1 siempre q'ie sean presentadas p jr un señor socio qne 
¡ sea miembro de su familia. 
Habana, 13 de febrero de 1894.—Desiderio A l -
a n a . 2075 . i i-Ut 
mm He través 
IA 
(üeneral Tras* 
k rapomm tases. 
Bajo contrato postal coa ©I Gobierno 
Graucés» 
EEÍ I B S 
MMIEE.! PRA2TCIA. 
Saldrá para dichos puertí s dlreotamento 
el dia 1G' dsl comenta, el vapor-correo 
fraacóa 
C A F I T A N S E R V A N . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conociraieutos directo?. Loa 
conocim.rtütos de carga para Rio Janeiro, 
Montavl leo y Buenos Aires, deberán e pe-
cificar o1 peso bruto en kilos y el valor ©a la 
factura. 
L a oa -ga se recibirá únicamente el día K 
de febrero, oa ol muelle do Caballería / I03 
conocim'entoa deberán entregarse el lia 
anterior en ! a casa consignatarla con ospo-
eifleació i ¿el peso bruto da la merca i?ía. 
Loa bult^ de tabaco, picadura, et3. , de-
bei'án otmarao amarrad )3 y sellados, sin 
cuyo re ioiaito la Compañía no se hará .-es-
pousabl^ A las faltas. 
No se acbnitirá ningún bulto desp^éi iel 
día señalado. 
Los vaporea de esta Compañía alÉjaen 
dando á los señores pasajeros el eatna ado 
trato que tienen acreditado. 
De mí,a pormenores Impondrán sus ¡oa-
sígnatarios. Amargura núnero 5, BRID I T , 
MONTEOS Y COMP. 
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sa, restaurada y más espaciosa que an-
tes, ha llegado á ser el punto de reu-
nión de una familia completameufce fe-
liz. 
E s preciso decir que esta restaura-
ción ha tenido por principal objeto el 
de probar así una constante gratitu l á 
Bouraille y á los amigos de Pougay, á 
quienes los hijos adoptivos de V u m t e 
Arbaud consagran las más delio.i las 
atenciones y la más viva ternura. 
Colman de beneficios átodos aquellos 
que les atendieron en sa udversila I. 
Pérez, el antiguo sacristán de San 
Julián, es el más rico de su pueblo. 
Martín Carlogne vive de sus reiuas; 
la anciana Marión concluye sus días 
tranquilamente en Jonceray; y no b.ay 
nn desgraciado en todo el país. 
B l dinero acumulado por la avaricia 
de Fraucisco de Valencourt, cae c ÍUIO 
lluvia benéfica sóbrelos pobres y alivia 
todas las miserias. 
Teresa, Magdalena, Felipe y Sui th 
hacen cuánto bien pueden á los habi-
tantes de Pougny. 
Oasegrain, Pitard y los parroquianos 
todos del café del Oomercio, les bendi-
cen y alaban á todas horas, pues ellos 
tampoco han sido olvidados. 
Y los misteriosos y casi desconoc'.ilos 
crímenes de otro tiempo, desapare cie-
ron ante las obras de misericordia y los 
ejemplos de virtud, como desaparean la 
aridez del invierno á la llegada dd la 
primavera, en que la tierra se cubrá de 
flores y el cielo se inunda de luz. 
1 E 8 T E 0 FOLLEfIN. 
E n el número de hoy termina la 
publicaci-ón de la dramática novela de 
CHAELES MEKOUVEL, titulado O D I O 
Y A M O R , que durante algunos meses 
ha tenido el privilegio de cautivar, por 
su interés, la atención de los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA. Para susti 
tuirla en igual sitio de esta edición lie-
mos escogido una obra no menos intere-
sante y dramática, escrita por PAUL 
MAHALÍN con el expresivo titulo de 
GiDENA DE CRIMENES, 
y que es una serle de dramas, de los que 
se desarrollan diariamente en las gran-
des ciudades, como Parts, campa para la 
acción de éstos, y que parecen, masque 
escenas de la vida real, hojas arranca-
das á un proceso del gran mundo, en que 
se mezclan todas las clases sociales. 
CADENA DE CRIMENES 
consta de dos partes. A M A N O D E 
H I E E R O la primera, que comienza el 
jueves, sigue L A A H I J A D A D E L A -
C r A R D E R E . 
VERilLLO ¡ÍSAN MARTIi 
Cuando el sol de Julio y Agosto ba 
Suavizado sus ardores y los membrillos 
ostentan sus matices dorados, exlialan-
do grato y peaetrante olor, el astro del 
dia parece que recobra nuevo vigor y 
arroja sobre la tierra fervientes rayos, 
elevando la temperatura hasta formar 
lo que el vulgo llama veranillo y verano 
corto de San Martín, por conicidir con 
la fiesta de esto Santo. Pero como las 
tradiciones populares tienen su origey?, 
és ta del veranillo de San Martín tam 
bién la tiene muy piadosa 6 interesan 
te, que hallamos en un antiguo croni 
cón como leyenda que arraiga en un 
episodio cierto de la vida del Santo. 
E n ana mañana de cielo nublado y 
triste, nevando copiosamente, pasaba 
San Martín por una intriucada selva, 
cuando de repente surge ante su caballo 
una forma humana. 
—¡,Qaé quieres?—dijo el soldado. 
—Tengo hambre—murmuró aquel 
extraño ser cubierto de harapos. 
—Toma y come—dijo el jinete, desa-
tando de la montura el saqnillo de pro-
visiones. 
—¿Tendrás también sed? 
Puea bebe un trago de ese líquido, el 
que te confortará. 
E l mendigo comió y bebió con avidez 
y cuando el soldado se aprestaba á se-
guir su camino, tendió hacia ól sus ma-
nos como implorando su amparo. 
—iQuó más quieres? 
—Tengo frío. 
E l soldado miró al pobre, después á 
su manta ó capa forrada de armiño, y 
sacando su machete partió en dos el 
caliente abrigo y dió al mendigo la par-
te más grande. 
—Toma—le dijo,—no tengo oro ni 
plata; pero te doy lo que tengo en nom-
bre de Nuestro Se&or Jesucristo. 
A l pronunciar este nombre divino 
tembló la tierra y las obscuras nubes 
se entreabieron para que brillase el sol 
más espléndido que puede haber en día 
de verano. 
—Señor Dios—exclamó el soldado,— 
¡,es esto un sueño?— 
—Martín—contestó una voz que pa-
recía bajar da los cielos,—porque has 
eido misericordioso con el más pobre de 
los míos, quiero anticiparte algo de las 
alegrías del Paraíso. E n la otra vida 
disfrutarán continua primavera los que 
socorrieron en la tierra á mis pobreci-
tos. 
E s t a es, pues, la leyenda del verani-
llo de San Marján, en cuyos vütimos 
días, primeros de Noviembre y fiesta 
del Santo, las vides maduras y carga-
das de racimo, han recompensado ya 
los trabajos del activo viñador, y el 
viejo proverbio dice: "Por San Martín 
bebe tu vino y deja el agua para el mo-
lino." 
Socorramos á los pobres, y el tiempo 
nos será tranquilo y f ereno. 
A . G. V. 
AJEDREZ. 
C O L U M K A D I R I G I D A POK A. C. V Á Z Q U E Z . 
L a campaña con Mr. F . J . Lee. 
L legada del campeen. 
E l sábado último llegó á ceta capital el 
distinguido profesor inglés Mr. Francis J . 
Lee, á. bordo del vapor Earnwood, y en el 
acto tuvo la bondad de vititar A varios de 
los prhicipalcs miembros de nuestro Club, 
entregando al Piesidonte del mismo, don 
Enrique Con i 11, una eficaz carta dorecóraen 
dación, suscrita per el Sr. Joba Hinrich-s 
Presidente de la Asociación do ajedrez de 
Baltimore. Al bonraruos con su vieita, su-
pimos iucidontalmento que Mr. Loo ea hijo 
de una española, nacida en Madrid y edu-
cada en Inglaterra. Basta verle par í com-
prender quy algo déla sangre goda circuia 
por sus venas. 
Podamos disfrutar ahora la satisfacción 
de anunciar á los amnteurs, qao el Clah de 
la Habana ha hô bo ya arreglos con Mr. 
Loo, en virtud do los cuales el maestro in-
glód, discípulo do Mr. Blaekbuniñ, jugará 
atiranto un mes con los más aventajados 
ajedrecistas de esta capital. Por esta razón 
el domingo ultimo estavier n sainamen-
te concurridos ios salones del expresado 
Club. 
Mr. Lee se hospeda en el Hotel liorna, y 
nos ba suplicado lo hagamos constar así, pa-
ra conocimiento de las personas que deseen 
verle por cualquier asunto. 
El maestro visitó en la noche del sábado 
el Casino Español, el Centro Asturiano, el 
Circulo Rabanero y el Unión Club, dicien-
do que en ninguna parte babia visto mejo-
res salones de sport que los que tiene la 
Habana. 
La presente temporada de invierno, se 
inicia, pues, brillantemente, para los aje-
drecistas de esta Isla. 
U n notable jugador americano. 
E l eminente ajedrecista matancero, radi-
cado desde hace muchos años en Pbiladel-
pbia, D. Dionisio M. Martínez, vencedor 
en un pequeño match del bravo Capitán Mr. 
G. H. Mackenzie, nos dirigió con fecha pri-
mero del actual, las siguientes línea?: 
"Sr. D. Andrés C. Vázquez.—Habana.— 
Mi muy estimado amigo: 
" E l portador de esta, mi amigo el señor 
Artbur Halo, pasa á esa ciudad, en un via-
jo de recreo, y desea ser introducido á eso 
círculo de ajedrez, ya tan afamado en todas 
partes. Permítame Vd. presentárselo como 
un caballero de la mejor sociedad en esta, 
y digDO de su amistad y atención. Es a-
mantísimo do nuestro noble pasatiempo, y 
miembro do este FranUyn Chess Club. Sír-
vase presentarlo á todos esos hermanos en 
ajedrez, y especialmente á los Sres. Golma-
yo, Punce, Conill, etc., á. quienes lo mismo 
que á Vd , desea on extremo conocer. 
"Anticipo á Vd. las grecias por las con-
sideraciones que la bondad do Vd. le con-
fiera, y ordene como guste á este su sincero 
amigo y admirador, que mucho le esti-
ma." 
Combate con Mr. Hale . 
Cediendo á las intancias del ilustro ada-
lid Mr. Artbur Hale, jugamos con él una 
partida, el domingo próximo pasado, que 
duró algo más de cinco horas. Mr. Hale jue-
ga con mucha calma y extraordinaria con 
centración; sistema que según nos ha co-
muuicadoMr. Leo, ea el dominante ea el 
estudioso y muy serio Club de Pbiladel-
phia. 
lie aquí dicha partida, que nosotros tu-
vimos la fortuna do ganar, y quo fué cali-
ficada de interesante por los Sres. Lee y 
Hale, á causa de la constante lucha que se 
empleó por ambas partes para el ataque y 
defensa de peont3s, en donde todo es cues-
tión de tiempos y de posición Mr. Hale por-
teneco á la más cerrada Escuela Moderna, 
y nos obiigó á batirnos en un estilo y en un 
campo que no son los nuostros; y que casi 
nunca so ven en las mesas del Club de Aje-
drez de la Habana. 
A P E R T U R A VAZSTT K R U Y S . 
mera vista se hubiera creido buena la de 
A 5 A. Demostración [Véase el diagrama]: 
27—A 5 A 
28- R 1 A 
29— T 8 R «I* 
30— T 7 R 4 
31— T 8 R «I» 
3 2 - T 8 A R • 
3 3 - A x C 
3 4 - C 5 A «I* 
35— T 8 C D-
BL.ANCAS 
(MR. A . H A L E . ) (A. C. VÁZQUEZ.) 
1 - P 3 R 3 - P 4 R ( l ) 
2 - P 4 A D (2) 5 - C R 3 A 
3 - P 4 D 3 - P x P 
4 _ P X P 4—A 2 R 
5— C R 3 A 5 -0 0 
6— A 2 R G - P 4 D 
7— P 3 C D 7 - P 4 A 
8— 0 0 8 - C D 3 A 
9— A 2 C 9 - A 5 C 
10—CR5R(3) 10-A X A 
U—C R x C 11—AXD 
1 2 - C R x D 12—AXP 
1 3 - C R X P C 13—AXP A 
1 4 - T R 1 R (4) 1 8 - T R 1 R 
1 5 - P X P 1 5 - - A X P A 
1 6 - C D 3 A 1 6 - A 5 C 
1 7 - T x T 1 7 - T X T 
I f i - P 3 T D 18—A 1 A (5) 
19— C R 5 T 1 9 - A 3 T 
20— C K 6 A. 20—A 4 A 
21— C D 4 T 21—A x P A ^ 
22— R X A 22—C 5 R ^ 
23— R 1 C 2 3 - A 4 C 
24— C R X P 2 5 - A X C 
25— T 1 A D 25—C 7 D 
26— T 5 A 2 6 - A 6 C 
27— C 8 A 
Posición al verificar las negras la juga-
da 27: 
N B G - R A S . — ( A . C. V á z q u e z . ) 
m m m 
• r i i Wi 
B L A N C A S - ( M r . A . H a l e ) 
?7—P 3 A (6) 
28— C 7R«Í» 
29— C x P 
30— R 2 A 
31— R 1 C 
32— R 2 A 
33— R 3 R 
34— T x A 
35 - R 2 R 
36 —A 4 D &c. 
Y entonces la partida hubiera sido tablas 
probablemente. 
(7) Forzado, porque el iotento visible 
de las negras es aprisionar al caballo blan-
co, con los movimientos de R 2 D y A 5 T. 
(8) Indispensable, con el objeto do evi-
tar que las blancas ganasen una pieza, si 
les fuera posible situar &u Rey en la 3" ca-' 
silla del alfil. 
(9) Bascando unas remotas tablas, si no 
quedáran otras piezas en el tablero que 
dos alfiles de casillas diferentes. Por eso las 
negras no tomaron el Caballo que sy les pro-
ponía. 
(10) Desde este instante las blancas no 
pueden ya abrigar ninguna duda acerca de 
su derrota, pues se ven en la precisión de 
perder otro importante peón. 
(11) Era completamente ÍDÚMI. 4G-A 6A, 
en virtud do la natural réplica: 4G-C 8R«|-», 
seguido de C 6 A. 
(12) E l decisivo y final golpe. Apode-
rándose ó no del Caballo, las blancas ten 
drían quo rosiguarso á que las negras coro-
nasen su peón do l a Dama. 
Despedida de Mr. Hale . 
Por l a w a de Tampa salió el 12 del co-
rriente para Pbilade.lpbia, e estimab'e pro-
fesor americano que durante varias horas 
fué nuestro lemiblu adversario. Nos ofreció 
volver por la revancha, en el invierun 
próximo. Le esperamos con el sinceioa-
fecto que él b a sabido inspirar á tudos los 
miembros del Club de Ajedrez de la Ha-
bana. 
L a muerte del Exorno. Sr, D. Emilio 
Anieta , ocurrida, como ya sabemos to 
dos, anteayer en Madrid, á más de la 
pérdida irreparable del hombre quo 
llevaba en su pecho nn corazón de oro, 
h a venido á crear esta grave dificultad: 
¿quién ha de, reemplazarlo en la direc-
ción ftéi Conservatoriof 
Y«> se muy bien que en España no 
han de faltar en este caso músicos de 
u n saber probado; es decir, músicos cu-
yos conocimientos están justificados en 
sus obras y no en u n simple "c-e dice.'' 
Sin ir muy lejos,pnedo citar de momento 
t r e P : D. Francisco Baibicri, á mi juicio 
el más acreedor, por ser un composit-ir 
de primer orden, y á más hombro de 
vastísima ilustración: ü . Manuel Fcr 
nándezCaballero, cuyo genio y saber 
profundo en música se revela en sus 
bellísimas creaciones, y D. Valentín 
Zubiaurre. iWaesíro de la lical Capilla, 
y autor entro otras obras, de la, ópera 
Don Fernando el Emplazado, ejecutada 
con aplaudo en e! Teatro Real el 21 de 
abril de 1873, del oratorio L a Pasión., y 
de una Memoria sobre el Arte- cu l o s 
numeroros países que ha reconido. 
Y sé también que para nada valdrán 
las influencias y recomendaciones de 
encopetados protectores y amigos, ui 
el me llamo maestro porque si, títulos 
de gran valía en los tiempos que co-
rren. 
De seguro que, con la historia cu !:i 
mano, y sobre todo con los hechos do 
c;ida cual, y no con vana paiabrei SM, SO 
proveerá la plaza. Pero l a ( í it icu ' tad 
está en encontrar u n hombre, como j 
Arrieta, quo se consagre, como él so | 
consagró coa alma, vida y corazón, a! ¡ .J imíurz—Antonio Lópíi—Micaela Rirz 
estudio de las necesidades, al fomento , I M. .n t«D<.{ j ,o -MiSu . - i_ i ' : j cr -p t 
b r i l l o y perfección de! es.tabiocimi'-ntw 
cuya dirección le fué confiada hace 
veiote y seis anos. 
¿Dóndo ha de hallarse un hombre 
cuya pasión p o r la música y la. é i i ^ é ñ a n 
za era en él pasión ingénitíí, y t a n cons-
tante, que no le dejó úvmponi pnra ca 
sarse, como graciosamente decía) L a 
dificultad, pue 
sino hallar 
E n fin, o' golpe que el arte acaba do 
recibir c o n la muerte de Arrieta, es ru 
disimo. Veremos qué so hace por evitar 
sus graves consecuencias. 
Y veremos también qué hace el pro j 
fesorado de ¡a Habana como un homo- | 
naje A la memoria del ilustre compa 
trlota y Maestro. 
SEEAFÍN RAMÍREZ. 
cerá cerrado de su Ifacimiento Mecánico 
y Museo de Figuras de Cera, abiertos en 
Prado 107, con objeto de aumentar la 
exposición, colocando grupos, acabados 
de recibir, que representan tipos de mo-
ros y costumbres africanas. E n su opor-
tunidad anuneiarómos la reapertura del 
referido pasatiempo, que tan concurri-
do se veía los domingos, especialmente 
por la "gente menuda." 
E N A L B I S U . — 
Hoy abrirá la función,—según pro-
grama que estracto,—la zarzuelita en 
un acto—El Señor Luís el Tumbón. 
Risas vienen, risas van;—luego toma 
el mismo t i i l lo—¡Al Agua, Pato*!, pasi-
llo—de Rubio y Jackson V e y á n . 
Ruido, se siente llover,—suena lúgu-
bre la'orquesta,—y pone fin á l a fiesta— 
el temible Lucifer. 
(Ninguna muchacha l inda—mañana 
estará rehacía,—ni es posible qne pres- j 
cinda—de la gran función de gracia—de [ 
la graciosa Dorinda.) 
NUESTRAS CALLES. - E n la calzada 
do Galiano, entre las de Barcelona y 
Dragones, se han hundido gran parte 
de los adoquines, como en Muralla, en 
tre Cristo y Egido, formándose furnias 
y baches. Como dichos tramos se vea 
transitados con frecuencia por toda cla-
se de vehículos, calculen Vds. los bata-
cazos de que son víctimas los inocentes 
pasajeros. 
También la calle del Aguila, do Rei-
na á Monte se halla con los adoquines 
hundidos. Traslado al Sr. Concejal, 
encargado de las v ías públicas. 
ALBRICEAS. -Se nos comunica por 
conducto fidedigno, que la Compañía 
Dramática Francesa "Coquelíu Ha-
ding" se embareará en Nueva York ma 
nana, miércoles, en el vapor Yucatán, 
con destino al Gran Teatro de la Ha-
bana. De modo que el domingo 18 es 
lará entre nosotros la mencionada Com 
pañía. 
Asimismo nos dice el señor Fücenda 
que la primera repiesentación se efec 
tuará el 19, poniéndose en escena el 
drama de Sardón Nos Fntimes, dividido 
en cuatro actos. A esta obra segni 
rá el interesan le drama de Dumas (¡li-
jo) L a Dama de las Camelias.—E^tán, 
pues, de enhorabuena 1 is personas que 
poseen á la perfec. dóa el idioma de 
Víctor Hugo, y ansian respirar atinó 
fe ra de arte. 
Celoso de su blancura 
é imaginando eclipsarla, 
cayó ese copo de nieve 
en el hueco de ta palma 
Pero conoció, ya tarde, 
qne tu mano era más blanca, 
y de vergüenza ó á e envidia, 
espiró deshecho en lágrimas. 
P . A . de A l a r cón. 
Cuando estamos con un amigo ni es-
tamos solos ni somos dos. 
Bartelemy. 
PE TACÓN.—No h a y fun-TBATUO 
ción. 
»a.v:r»o D* A L á M ) — S o t i e ó a d A r -
tística de Zai^rela - Función por tan-
das.—A las 8: E l Señor Luis el Tum -
bó».—A Ui.- 9 ¡Al Agua, Putos!—A 
las 10: Lucifer. 
C V T U A O A H . 
Di* 13: 
De Nueva Orlt-as s. en 5 día?, vsp. sraer WLitney, 
caj) Mapli-í, trip. &i, tons. 767, con carga, á 
Gslbáu, l í í o y Comp. 
Barcelona y esoalaF, en Sfi díaa. vap. esp. B e -
tengvier el G.amie. cap. Idaysga, trip. 50, 
tous '2,445, con carga, á C . Blanch y Comp. 
Din 12: 
I'ara ÜeJ«wírV (B 
tber, cap Kéí i 
W ) gol. ainer. EltTidge Sou-
KKTKAHON. 
De n A R C E L C N A y te ^.la», en el vapor espofip] 
Jteri r inur el Grarutc: 
Sreti, D. Migwel Pii'g—.í' án Planr-g—Ran c'w, TÍIP? 
—lo é F . Beltr.5i — JÍIBÍ-Jl Me llar—Narcisa M^va 
— t . u . t i Yurnf—Nci'.irto Ciokf— J . IlihraiiiL—M. 
¡ i 'n i r . l ; :—Sara IMi-vii'e j < más «'(; f-miii — S t i b l M 
E tae—Nase Tone.'•—TClí o Verle?—O:il>ik-l Verles 
— Aniovlo Xadrg— .!<».<* F m í n — M a ' - ' a K!-tr»<ta— 
PutiUna '"astellaroTi- í hij i—4ntoni > M.irtfü—María 
Dolo-, 
tea Torres—A> Ion c. Pé: i:z—Jnfé Sosa y 1 ti>*íí de 
fainiíu Jíkí. lá- IK-I—Isabel Sai.tan."—Kinilio 
Ijorniz" é hijo—.¡Í,;-.II Alf> i:so—Or(gorio D<--l¿ido— 
Juan D i a z — / . n i r i ió Oarcít—-Felipe Ilerr áiidez — 
tinrenzn Féreí—Msteo De pudo—Manuel Dutz—Do-
nii!:g • Pérez—Di< iii>,!o í leni'hulez y 2 h j ! S — G o u -
zalu P í - e —Francisco Díale—Tomás T o n ; — v ü g n e l 
I S i.:~Flcro«:c:o G. rzUe?—Joré Pérc-;-.—líaf iel 
A. fjofii-íílez—Ar-.d,4^ de la Crrz y 1 más de f luüia 
- IV.-iíiüáa C; 8 f i l i < —Oí m. r,ii:do Catt l lo—Fran-
(•-e i Diez—Oatól iní i M-iliu—Jlarquesa Díaz— 
Francisca Disz—Ftifddo A. Sansón—An onio Kx-
Los microbios de la d ig^t ióa . 
No se alarmen nuestros lectores, por-
que, aún cuando tratándose i e micro-
bios, la cosa no ofrece peligros; untes-
bien, como se verá, parece rtliamente 
beneficiosa al organismo. 
Existen microbios digestivo-», y nada 
tiene de extraño que el mejor día se 
vendan en las farmacias. MM. Pasteur 
y Dnclanx llamaron la atenci n do los 
médicos hace tiempo" aceren le la im-
portancia que ten ía el uiicro'.jo en las 
funciones digestivas. M. A ) lons ha 
querido más allá, y en el fo! lo del la-
boratorio La hecho experiem ias con eí 
mismo, buscando los microb ívs, on su 
estómago. Lo ¡bánjda le La ^cubierto 
10 clases dobacü los , de le« cuales 7 son 
conocióos , no respondiende ios 9 res-
tantes á ningiín tipo, si bien viven en 
el aire ó sin el aire. 
Cabe preguntar si esto-- microbios 
tienen una función útil . M. A belonsios 
ha puesto en presencia de nmterias ali-
menticias, ob.-ervaiHo qne a i r ó n o s de 
ellos disuelven ránidam! ¡.•<- i aióúmi-
na, otros la fibrina, otro- • g l n l e á y 
los hay también que flaidifí -ÚU el almi-
dón. Cuando se les colecf! f t -Mi i t^ á un 
alimento entero, le atacan u v a mente 
hasta trasí'urmarlo. 
De estos curiosos ensayos ha deduci-
do el profesor Abelons que fós mk-ro-
bio* ejercen una acción ceal s ó b r e l a s 
mateiias alimenticias que ; ósorvemo8 
si bien cree que el verda.Ierf• teatro de 
sus funciones no es el etitómago, sino 
los iutes í incs . 
E l tétanos. 
¿ C u á l e s la causa del tétanos? E s t a 
es la cuestión que tratado resolver 
una Memoria presentada á la Acade-
mia de medicina de París pfír el doctor 
Verneuil. Si t ^ ^ o s ^ n t ^ n (̂ Ktâ terî -
ble enfermedad quo paraliza los mús-
culos y hace imposible todo movimien-
to, de tal modo, que sólo la mirada re-
vela los sufrimientos del moribundo, 
son muy varias las opiniuiu-s do lot* sa-
bios sobre las causas qne la producen.. 
Los unos admiten su picscnlació;) ex-
pont-ánea: otros sostienen que si .o se 
presenta k consecuencia óc ¡¡Igun trau-
matismo Rozadura, coitmiura ó herida 
de cualquier clase), y, por úUima, hay 
quien la presenta como resultado de la 
acción del frío. Cada opinión se funda 
en casos más ó menos numerosos ó de-
finibles. 
Mr. Verneuil, a p o y á n d o s e en sus 
propins observacioue.-í y en his de algu-
nos coleg.is, dice que si bien c! trau-
matisnio ó el frío son casi siempre cau-
sa determinante de la enfri nn íbul, hay 
otra causa, verdadero origen del mal, 
cuya incubación puedo durar mucho 
tiempo y que no siempre necesita el 
concurso de otros dos agentes. 
E s t a cnusa primera, en opinión de 
Mr. Veineuii, es un microbio, cuya 
jues, no es hallar el inii>ico, i pnií io—Cefareo F r - » a s — P e d n Bai-onz-uio—.w existencia ie parece comprobada por 
h o m b r e . ' f e ^ 
• Mxiiue! l ia -
-Alfonso Me-
americano 
28— C 6 D 23—T 1 D 
29— T 8 A 29—T x T 
30— G x T 3c—Cu A 
31— A 1 A 31 • R 2 A 
32— 112 A. 32 — I I 3 R 
33— A 3 1l(7) 3 ' j - C x P 
31—C 0 C 34—C 7 A 
35—A 5 A ' 35 - í ' 4 C 
3G—R 2 R 30—F 4 A 
3 7 - R 2 D 3 7 - P 5 D (8) 
3 8 - C 4 A (9) 38 —R 4 D 
3 9 - C 5 T 3Í)—A 5 T 
4 0 - Á 7 E 40—P5C 
4 1 - C 7 C 4 1 - C 0 R 
4 2 - C 5 A 42—A 4 C 
4 3 - C 3 D 4 3 - C x l , 
4 4 - A 5 C E 44 -A x C 
4 5 - R x A 45 -P 5 A 
4 G - R 2 R ( 1 1 ) 4 0 - R 5 R 
4 7 - R 2 A 4 7 - P 0 D ( ] 2 ) 
Se rindió. 
Notas por A . C . V á z q u e z . 
(1) Frotiborougli y Rai keu, en eu nota-
ble tratado Chcss Openings, opinan quo es-
te movimiento de ¿Ufonsa no debe fer reco-
mendado, prefniendo P 3 E ó P 4 D. Nos-
otro? teuomoe un parecer bootrario, fundado 
en el éxito de peraoitalcs expciienciafc». 
i2) Así se convierte el juego on una Dc-
J'ensa Inglesa 
(3) m ¡ lirac-r error de Mr. Hale. 
(4) El profesor de Piii'a le;j;!iia dijo des-
pués do terminad;; la partida, que esto mo-
vimiento enyo toibíá Bidn (ié'n!. y la causa 
eficiente do eu? pceterú-reii diíi. uitades. 
(5) Para evitar que e! C a M l o ¿(¿Rey 
de laa biaticas eo Fiuiara en la G" casilla de 
<m D ima. 
(6) E?ra Jugada nei? pirt-ció necesaii: 
pfara poder ganar, no ebi-.aute quo á prí-
Anioiiio M. Molina—K f«:I Ezpdsíli 
nif'»—Nor^ertr- Oarlos—Juan Morenc-
jías—Cipiiano Martín. 
Dfi N U E V A O K L E ^ N S . m el vpp 
Whitney; 
Urea. í ) J O E e o r — J t i . Reno—,T. Reno—O. 
1J i r g h KHniani;—J. A. Rodrikqner-rfW. Rogovoc-
k i — L . J . Arguimban—Ricorrio de ¡a 0.--ÍÍ— Jaan C. 
Kívera. 
¿"^ RA N T K h N i ' K CA W[TÑA S de Atitóníó C a l -
VJTvet. Tt nieiae-R^v f 7, entre Comp^sltla y I l a -
iii.na. Se sirven estas í t dof pni.tes con mucha lim-
p'.nn y pielofoeñíi iñenísólob; en esta casa se varía 
t idos i< S (lías y M a' marchante no le pn^ta alguno de 
los ¡«latos, j ami i se 'e vnelvrn á maiid;:r. I.os pre-
l ins siempre reciuculüí', ai reglados ñ !a s:tuaci<5n. 
/n'.onio Calvet. 20(17 • '1a-13 411-14 
TiNTORBEIÁ m CEMTBiL" 
Tv iiíente Rí̂ y 32, entre Cuba y Aguiar 
K H T A B i E G I D A E N U93. 
Toñir uu flu¿ $ 1-75 
Limpiar uno ídem $ V-'¿5 
nCO r ivudíi* diaria» icfiidas sin distinción de días. 
lfi -2 8a 0 
| SEMANARIOS IIARAKEROS.—Z« fía 
| baña Elegante, que con expende al do 
I mingo último, se engHÍana con un dibu-
I j o y unas g r a t i o s a B caii< aturas de He. 
¡ n a r c t » , así c o m o c o n artísticas viñetas 
l Cuanto á la parte literaiia, sobresalen" 
I el artículo Margarita, de Julio Santa-
\ marina; una carta, de Granada, p o r 
Fleur de Chic; la crónica sobre Ésgri 
ma, de A. Pérez Carrillo y la abundan-
te sección de noticias sociales. 
E l Fígaro, de la pinpin fech.'i, trao 
una caricatura de llicardo de la Vega, 
por Cii!^; un buen retrato de la artista 
Eosano Yidantreta; dibujos y carica-
turas acerca del Carnaval; una bonit.i 
lámina sobre uu baile en " L a Caridad 
del Cerro". También realza sus páginas 
con las firmas de Wen Calvez, Caviñ;), 
Belmonte Mnller, Coronado, Valdivia, 
Calé, Biorra Pando, Farrés, Mayorga, I _. 
Pi ado, Cay, Sáneaez Capirü, Gustavo . J^a i i e lo* iñdépe¿)ü \¡ es. cón vista & k cuije; dos 
liópesi y A . C. Vázaut 'Z. i (tepttrlamrnte.p úf\ eepáóiiwó z giiSilj propios para a-
V n?'nnrtvi<-n HA F] Finnrn Sn Di j ¿enle do Adiun v y muelle; la plañía baj i para a l -
1 a piOpOtatO (10 JUl inga) O. í̂ U U . I m-3fí¿ 6 . ¡ e^Vto ; Ta ias habi aaion^a en la aaotea: 
rector, D, Manuel 8. Picliardo. pronto i ir.lorj-aián ^n losalt..*. 1865 « : » 4d-10 
pondrá á la venta, en las principab s 
librerías, éú piimcra obra, ó sea La 
M E T O D O E S C W ^ - S E Q U A H D 
Dr. S. Bellver. 
Consulado 62 . To ié fo i io . 10 32 
loto ( • O K S i ' L T s s ni A 3. 24-1 
Paieee, eü r terCo, que los expmimen-
tos heclius por Mr; Ñncar, profesor de 
la escuela de vetenuaria, bau demos-
trado qiii- ••s posible la transmisión del 
tétanos por medio de la inoculación. 
— Quisiera un soneto que sirviese do 
epitafio á mi difunta espora. 
— ¡Un soneto! Yo de usted solo [>on-
dré dos pal ibras en la lápida. 
—¿CuálesT 
—Estas dos: \At finí 
C H A R A D A . 
I Primera-fres so ba iodo 
prima-dos lercial 
Tercera cinco dicen 
que en uua fiesta; 
pues ckatro prima 
mil reaks tallando 
ganó CE Castilla. 
Solución á la ebaradadel número an-
terior. E O S A .RITO, 
J E R O G L I F I C O . 
D E S E A COL«OC-AHai¿ 
anajwen pei^iiiiular en casa decente pava maneja-
dora: es muy cariDo.-u con loa niñoi y li!-!<.*_peroo;.a8 
nue la eauiuticen. l ia ondiáu Auelia dtl Norte "/GS. 
-984 2 M 9 afclg 
Q K V ü M J E UNA O Ü A t - í U I T A U O N A S I E N -
i O c i s par^ t e ' » n i ñ o s y d.is persoLas inaiores , , con 
a r r e s i-uevos, j un cab.tilito ti iatio ó u i i i u - r l o , y u n 
K. tuaad, Blanca, C r ó n i c a s de l-i l ^ X p O S l - | .^aiipago franed* con los de'aás eKíeJws «i'je le per-
d ó n de Chicago, COU UU l>r< faCÍO del i ""'eetn, de muy poco UHO. Z ^ j a n . 13% de U á l . 
distinguido escritor D. Ennque O-M-V ! ; — 
Varona. E l volumen rt ferido lucirá uu a 
impiesióu ciara y selecta. 
TREGUA .—Nos coma ni 
MmauMjl 
CAJAS í>K l í iEiíRO 
| Remanas, l¡i 'cil las y todii clase de pe 
;adon S i n e s i o i ^ S K ; " 
Sulcry Atbduá que esta semana permaná- * 20&6 
vs. . a s c i m -
M 11,11 ,n ; 14-, entre E s rélla y R e i -
¡ura toda cl . í i 'o de baí.tnzae. 
81-13 fe 13 
Solución al jero{rlíSi-o del número-
lailt^ffnr: E X T I E R E A . D E C I E G O S 
E L T C E R T O E S R E Y . 
